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Předmětem diplomové práce „Komparace podmínek a efektivnosti finančního leasingu 
jako způsobu financování v České a Slovenské republice“ analýza odlišností leasingu 
především z pohledu podmínek poskytnutí, jeho vymezení v zákonech vybraných států,  
daňového a účetního hlediska. První část práce je zaměřena na charakteristiku pojmu 
leasing a jeho jednotlivých druhů. V druhé a třetí části práce zmiňuji současný stav 
leasingového trhu a jeho vývoj v rámci posledních let. Ve čtvrté a páté části se podrobně 
věnuji vymezení leasigu v jednotlivých zákonech vybraných zemí. Sedmá a osmá část 
popisuje odlišnosti způsobu účtování jednotlivých leasingových operací od uzavření 
smlouvy až po její ukončení. Praktická část je rozdělena opět do dvou částí, deváté a 
desáté. V deváté části porovnávám z hlediska obsahového modelovou smlouvu uzavřenou 
podle podmínek slovenských zákonů a smlouvu uzavřenou podle českých zákonů 
a podmínky jejich uzavření. V poslední desáté části analyzuji daňovou výhodnost koupě 
majetku formou finančního leasingu v obou státech na základě zaúčtování průběhu 






Leasing, finanční leasing, leasingový trh, poskytovatel leasingu, příjemce leasingu, 
leasingová smlouva, předmět leasingu, leasingové splátky, účetnictví, daň z příjmu, daň 





The subject of the thesis, entitled "Comparison of the Conditions and Efficiency of 
Financial Leasing as Means of Financing in the Czech and Slovak Republic" is to analyze 
the differences in terms of the lease conditions, the definitions in the laws of selected 
countries, tax and accounting points of view. The first part is concentrated on the concept 
of leasing and its various kinds. I mention the current situation of the lease market and its 
development during recent years in the second and third part. The fourth and fifth part is 
focused to law definition of the financial leasig in both countries. Seventh and eighth part 
describes the differences of accounting methods for lease transactions from starting 
contract to its end. The practical part is divided into two parts, ninth and tenth. I compare 
two lease agreements concluded under the conditions of Czech and Slovak laws in the 
ninth part. The last tenth part analyze tax advantages of to lease movable assets in both 




Leasing, financial leasing, lease market, lease provider, lease contract, lease object, lease 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 
 
A  Akontace 
ALS Asociácia leasingových spoločností  
BÚ Bankovní účet 
ČLFA Česká leasingová a finanční asociace 
ČNB Česká národní banka 
ČSFR Československá federativní republika 
ČÚS České účetní standardy 
DHM Dlouhodobý hmotný majetek 
DPH Daň z přidané hodnoty 
DrHM Drobný hmotný majetek 
EU Evropská unie 
IAS International Accounting Standard 
KC Kupní cena 
LC Leasingová cena 
LEASEUROPE Evropská federace leasingových asociací 
LK Leasingový koeficient 
LS Leasingová splátka 
n Počet splátek 
Obch.Z Obchodní zákoník 
P Poplatky 
PC Pořizovací cena 
PÚ Podvojné účetnictví 
VC Vstupní cena 
ZDP Zákon o dani z příjmu 







Pokud podnik nemá dostatek vlastních finančních prostředků na profinancování nákupu 
nového majetku, obrací se na trh s cílem získat externí zdroje financování. Cizí zdroje 
financování dlouhodobě vážou nemalý objem finančních prostředků, ovlivňují kapitálovou 
strukturu a tím pádem i rizikovost podniku. Jednou z nejčastěji využívaných forem 
financování dlouhodobého majetku cizím kapitálem je právě finanční leasing. 
 
Cílem této práce je, jak již sám název napovídá, porovnat podmínky finančního leasingu  a 
účetní a daňové aspekty leasingového financování v České a Slovenské republice. 
Pozornost bude věnována aktuální právní úpravě leasingového obchodu, zejména pak 
obchodnímu zákoníku, ze kterého leasingové společnosti vycházejí při uzavírání 
leasingových smluv. Dále se zaměřím na zaúčtování jednotlivých leasingových operací, 
uzavřením leasingové smlouvy počínaje a jejím ukončením konče, z pohledu pronajímatele 
i nájemce a jejich daňovým dopadům, a to zejména z pohledu daně z příjmů a daně 
z přidané hodnoty.  Zároveň bych se chtěla pokusit zmapovat, zda novelizace, ať již 
proběhlé či plánované, zákona o dani z příjmu a zákona o dani z přidané hodnoty přidaly či 
naopak ubraly finančnímu leasingu na atraktivnosti mezi jednotlivými formami 
financování dlouhodobého majetku. 
 
Diplomová práce bude rozčleněna do deseti kapitol. V první kapitole vás seznámím 
s problematikou leasingového financování, včetně klasifikace leasingu a nastínění jeho 
hlavních výhod a limitů. Uvedu zde také základní členění leasingu, a to na leasing finanční 
a operativní, jež se liší především délkou pronájmu, přechodem vlastnického práva ke 
konci smluvního vztahu mezi pronajímatelem a nájemcem a také účelem, kterému slouží. 
Zmiňuji zde i základní princip zpětného leasingu. 
 
V druhé a třetí části práce zmíním současný stav leasingového trhu v České a Slovenské 
republice a jeho vývoj v rámci posledních let. Tato kapitola bude obohacena o statistické 





Ve čtvrté a páté části se podrobně věnuji vymezení finančního leasigu v jednotlivých 
zákonech vybraných zemí. V této práci budu vycházet ze zákonů platných v roce 2010, 
přičemž na některých místech bude pro úplnost či pro zajímavost zmíněna i předchozí 
úprava. 
 
Šestá a sedmá část poukazuje na odlišnosti způsobu účtování jednotlivých leasingových 
operací od uzavření smlouvy až po její ukončení. V těchto kapitolách se zmíním nejen 
o způsobu účtování z pohledu nájemce, ale také pronajímatele jakožto vlastníka a zároveň 
poskytovatele předmětu leasingu. Tato kapitola je zajímavá, protože český nájemce účtuje 
o předmětu leasingu pouze podrozvahově, zatímco slovenský nájemce předmět leasingu 
zahrnuje do svého majetku datem převzetí podle předávacího protokolu. 
 
V praktické části, jež je věnována osmá a devátá kapitola, budu dosud získané teoretické 
znalosti aplikovat na modelových leasingových smlouvách, které si na základě mnou 
stanovených vstupních údajů nechám v obou státech vypracovat. Vyhodnotím nejen obsah 
leasingových smluv a náplň nebo význam vybraných stěžejních termínů, ale pokusím se 
nastínit i podmínky pro uzavření smlouvy o finančním pronájmu. Dále budou následovat 
zaúčtování jednotlivých leasingových operací, přičemž budu vycházet z předpokladu, že 
nájemce je plátcem daně z přidané hodoty, vede podvojné účetnictví a že účtuje v běžném 
kalandářním roce, tj. od 1.1 do 31.12. 
 
Výstupem praktické části bude komparace podmínek uzavření leasingové smlouvy a 
daňové výhodnosti financování investic formou finančního leasingu. Porovnáním 
podmínek bychom měli dospět k závěru, zda je průběh leasingového financování v jedné 
ze zemí snažší či výhodnější. Jelikož účetnictví Slovenské republiky prošlo na rozdíl 
od České republiky harmonizací s Evropskou unií, komparací zaúčtování leasingových 
operací a daňových dopadů bychom měli dojít k závěru, který nájemce zahrne pořizovací 







1 FINANČNÍ LEASING JAKO NÁSTROJ FINANCOVÁNÍ 
 
Vedle klasických forem pořízení dlouhodobého majetku nákupem z vlastních zdrojů či 
pomocí úvěru se od poloviny minulého století objevuje alternativní forma financování 
investic, a to leasing. Důvod, proč ho neřadíme mezi „standardní“ formy financování je 
nasnadě. Podnik nezískává žádné nové, dodatečné finance (ať vlastní či cizí), ale je mu 
umožněno využívat předmět, který mu nepatří. Zda se tento předmět později stane, či 
nestane jeho majetkem, záleží na typu leasingu. 
 
Slovo "leasing" bylo do české terminologie převzato z anglického slova „lease“, které 
v překladu znamená  "pronájem". Jedná se o obchodní operaci leasingového pronajímatele 
a leasingového nájemce zajistit pořízení majetkové hodnoty pronajímatelem podle potřeb a 
požadavků nájemce po určité období za úplatu s možností jejího přechodu do vlastnictví 
nájemce po ukončení doby trvání leasingové smlouvy. 
 
Leasing je forma podnikání, jehož podstatou je pronájem výrobků a výrobních prostředků 
na určité období na základě úhrady leasingových poplatků formou splátek. Uplatňuje se 
zejména u předmětů dlouhodobé spotřeby, ale také ve službách. Nahrazuje 
investování a jeho předmětem může být jakýkoliv hmotný i nehmotný majetek. Leasing 
realizují bankovní ústavy nebo specializované firmy, obvykle dvěma formami, jako 
finanční nebo provozní leasing. V prvním případě, po úplné úhradě hodnoty pronajaté 




1.1  Historie leasingu 
 
Leasingové financování nemá v České republice dlouhou tradici. K určitému využívání 
leasingu, zejména leasingu ze zahraničí, docházelo již v období centrálně plánované 
československé ekonomiky. Aplikoval se především dovozní leasing při pořizování strojů 
a technologických linek. Na rozdíl od jiných zemí západní Evropy se u nás začal leasing 
rozvíjet až zhruba třicet let poté, co byly během 60. let v západní Evropě založeny první 
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leasingové společnosti. Leasingový boom a vytváření skutečného leasingového trhu 
započalo v tehdejším Československu až po roce 1989. Dnes u nás leasing hraje obdobnou 
roli jako v  jiných vyspělých ekonomikách. 
 
Od roku 1991 působí na českém leasingovém trhu Česká leasingová a finanční asociace1 
(dále jen ČLFA). ČLFA koordinuje a prosazuje především společné zájmy firem, které se 
zabývají finančním a operativním leasingem, zabývá se však i dalšími činnostmi 
souvisejícími s nebankovními produkty, spotřebitelskými úvěry, prodejem na splátky a 
factoringem. Česká leasingová a finanční asociace usiluje o vytváření ekonomických, 
právních a dalších podmínek pro rozvoj leasingu a pro využívání jeho potenciálu v české 
ekonomice. Podílí se na přípravě právních předpisů týkajících se nejen leasingu, napomáhá 
svým členům při výkladu a aplikaci platných právních předpisů, vypracovala všeobecné 
podmínky leasingu a prosazuje dodržování etického kodexu jednání členských společností. 
Česká leasingová a finanční asociace je členem Evropské federace leasingových asociací 
(LEASEUROPE). 
 
1.2 Rozdělení leasingu dle majetkoprávních vztahů 
 
 
V teorii i praxi se setkáváme  se základním dělením leasingu – na finanční a operativní 
leasing. Tyto dva základní typy leasingu se liší zejména v tom, kdo nese rizika, v délce 
trvání, v postupu po skončení leasingu a v účelu, kterému leasing slouží. Kritériem 
pro rozlišení leasingu z hlediska majetkoprávních vztahů na začátku a na konci smlouvy je 
především rozsah přenosu vlastnických a uživatelských rizik z leasingové společnosti 
na příjemce leasingu.  
 
                                                          
1 ČLFA sdružuje společnosti, které mají sídlo v České republice a které se trvale a pravidelně zabývají 
leasingovými operacemi, spotřebitelskými úvěry, splátkovými prodeji a jinými nebankovními finančními 
produkty úvěrového charakteru pro investory a spotřebitele. Asociace se podílí na přípravě právních předpisů 
souvisejících s nebankovními finančními produkty a s postavením společností poskytujících leasing, 




1.2.1 Operativní leasing 
 
Jedná se o leasing, kdy po skončení doby pronájmu dochází k vrácení pronajímaného 
majetku pronajímateli (vlastníkovi). Operativní leasing je obvykle krátkodobější než 
leasing finanční a také doba pronájmu je obvykle kratší než doba ekonomické životnosti 
pronajatého majetku. U této formy leasingu je také častější, že náklady spojené s údržbou, 
opravami, či servisními službami pronajatého majetku hradí pronajímatel.  
 
Operativní pronájem je dohodnut smlouvou, podle níž jedna strana s podnikatelským 
záměrem poskytne za úplatu druhé straně – tzv. leasingovému nájemci – jím vybraný 
předmět do užívání za účelem jeho dočasného používání bez: 
 přenosu většiny rizik a užitků spojených s vlastnictvím předmětu leasingu 
 smluvního nároku na možný přechod vlastnictví předmětu leasingu na nájemce. 2 
 
1.2.2 Finanční leasing neboli finanční pronájem s následnou koupí najaté věci 
 
Finanční leasing má dlouhodobý charakter a smlouva nemůže být za normálních podmínek 
vypovězena, a to ani ze strany nájemce, ani ze strany pronajímatele. Doba pronájmu 
obvykle zahrnuje značnou část doby ekonomické životnosti pronajímaného majetku. 
Během trvání leasingu dojde obvykle k plné amortizaci a na konci doby pronájmu přechází 
předmět do vlastnictví nájemce, a to bezplatně nebo za symbolickou cenu uvedenou 
v leasingové smlouvě. Přechod vlastnictví na nájemce je hlavním rozdílem od operativního 
leasingu. Zjednodušeně by se tedy dalo říci, že finanční leasing slouží k trvalému pořízení 
daného majetku formou splátek. Na rozdíl od úvěru je však pořizovaný majetek po celou 
dobu trvání leasingu ve vlastnictví leasingové společnosti a nájemce ho proto neodpisuje.  
 
Pronajímatel se při finančním leasingu zpravidla zříká všech rizik, ta přecházejí na 
nájemce. Pronajímatel typicky neposkytuje doprovodné služby (servis, pojištění), i když 
v poslední době se i u finančního leasingu objevují tendence k full-servisu, kdy 
pronajímatel zajišťuje služby u třetí osoby. 
                                                          




U finančního leasingu můžeme dále rozlišovat mezi přímým leasingem, kdy pronajímatel 
koupí nájemcem požadovaný předmět leasingu přímo od prodejce (výrobce), a nepřímým 
leasingem (sale and lease back), při kterém podnik prodá majetek leasingové společnosti, 
od níž si ho zpět pronajme. Při nepřímém leasingu předmět zpravidla neopustí své původní 
místo, podnik ho používá dál. Přitom však získá jednorázově potřebnou likviditu. 
 
Jako leasingový podnájem (subleasing) bývá označován pronájem leasingového majetku 
nájemcem třetí osobě. Původní práva a povinnosti vyplývající z leasingové smlouvy jsou 
přitom zachována a poskytovatel leasingu musí dát k subleasingu souhlas. Leasingový 
podnájem se uplatňuje v situacích, kdy nájemce dočasně nemá možnost najatý majetek 
používat. O subleasing se jedná například i při pronájmu vozidla třetí osobě 
autopůjčovnou, která má část svého vozového parku pořízenu formou leasingu. 3 
 
Principem zpětného leasingu („sale and lease back“) je prodej předmětu leasingu 
leasingovým nájemcem do vlastnictví leasingového pronajímatele, který předmět leasingu 
obratem zpět pronajme leasingovou smlouvou leasingovému nájemci a při uzavření 
smlouvy rovněž vyplatí hodnotu předmětu leasingu za jeho prodej. Vůbec tak nemusí dojít 
k pohybu předmětu leasingu, který zůstává u původního vlastníka, jenž je leasingovou 
smlouvou zavázán ke splátkám. Po skončení doby pronájmu přechází předmět zpět 
na nájemce. Tohoto typu smlouvy se užívá leasingovým nájemcem při okamžité potřebě 
hotovosti. 4   
 
 
                                                          
3 VALOUCH, P., Leasing v praxi: praktický průvodce. s. 10  




1.3 Výhody a nevýhody leasingového financování5 
 
Hodnocení kladů a záporů leasingového financování není nikdy univerzální. Záleží na tom, 
kdo toto hodnocení provádí, zda nájemce či pronajímatel. Posuzování výhodnosti by se 
mělo vždy provádět v konkrétních podmínkách, tedy podle konkrétní leasingové smlouvy a 
v konkrétním ekonomickém a právním prostředí (jaká je situace na kapitálovém trhu, jaké 
daňové zákony platí atd.). Níže uvedené výhody a nevýhody leasingu jsou vyhodnocovány 




 Leasing umožňuje podniku získat a užívat majetek, aniž by musel vynaložit své 
prostředky na jednorázovou investici. Tyto prostředky tak může užít k jinému účelu.  
 Díky leasingu může podnik používat nejnovější výsledky výzkumu a vývoje, zavádět 
technologické inovace, a tím zvyšovat konkurenceschopnost podniku. Podnik tak 
může využívat majetek nejvyšší úrovně, tedy nejproduktivnější a nejvýnosnější (tato 
výhoda se uplatní především u leasingu výrobních prostředků). Omezuje se možnost 
morálního zastarání fixního majetku. 
 Leasing vytváří stabilní základnu pro finanční kalkulaci tím, že je splácen v předem 
dohodnutých splátkách, které jsou většinou pevně stanovené. Odstraňuje se tím tak 
nejistota ohledně výdeje peněžních prostředků v budoucnosti.  
 S leasingem bývají spojovány další služby (leasingové služby), které mají odbornou 
povahu a pro nájemce tak představují určité ulehčení.  
 Financování leasingem je velmi flexibilní. Nájemce si může s pronajímatelem 
dohodnout konkrétní výši a rozložení splátek tak, aby to nájemci vyhovovalo. Toto 
může být odvozeno např. od náběhové křivky výnosů z výroby či ze sezónnosti 
výroby. Může tedy formou leasingových splátek vydávat jen tolik prostředků, kolik 
svou výrobou vytvoří. Tím se snižuje riziko, že se podnik dostane do platebních 
potíží. Může lépe zajišťovat svoji likviditu.  
                                                          
5 MYŠKOVÁ, A.: Diplomová práce - Srovnání výhodnosti pořízení osobního automobilu pro podnikání 





 Nájemce si může leasingové splátky zahrnovat do nákladů (ovšem při respektování 
všech ustanovení zákona o daních z příjmů – více v části této práce věnované právě 
daňovým aspektům), a tím si snižovat základ daně. Námitkou k této výhodě by mohla 
být skutečnost, že i při financování úvěrem lze zahrnout do nákladů odpisy (protože se 
podnik stává vlastníkem předmětu a tudíž ho může odpisovat) a úroky z úvěry, čímž 
také dojde ke snížení základu daně. Zde je potom nutné posoudit konkrétní situaci 
vzhledem k leasingovému úročení, rozložení splátek v čase, metodě odpisování 
majetku a úrokovým sazbám.  
 Nájemce může v případě leasingu využívat majetek, aniž by podstupoval riziko 
spojené s jeho pořízením např. prodloužení výstavby, zvyšování ceny investice, 
nesplnění očekávaných parametrů investičního projektu apod.   
 Formální výhodou je, že leasing nezvyšuje míru zadlužení podniku. Formální proto, 
že se neobjevuje jako dluh v bilanci podniku. Důležité však je posoudit celkovou výši 
závazků, tedy i těch, které nejsou zachyceny v rozvaze, ale podnik je musí uvádět 




 Základní nevýhodou jsou poměrně vysoké náklady na leasing, tedy nájemné. Toto 
platí většinou pro firmy s dobrou finanční pozicí, s vyšší rentabilitou, s dobrou 
perspektivou růstu. Tyto firmy pak mají jako dlužníci důvěru od věřitelů, mají vyšší 
bonitu a mohou tedy získat poměrně snadno a výhodně úvěry od banky. Nebo jsou 
tyto firmy natolik silné, že mají dostatek vlastních finančních zdrojů a nepotřebují si 
vypůjčovat zdroje cizí. Z toho však vyplývá skutečnost, že výše nákladů na leasing je 
u různých firem rozdílná, je proto nutné posuzovat konkrétní podmínky.  
 U finančního leasingu bychom mohli nevýhodu spatřovat v tom, že po jeho ukončení 
přechází do vlastnictví nájemce téměř odepsaný majetek. Podnik tedy nemůže počítat 
s daňovou úsporou u tohoto majetku v podobě odpisů.  
 Další nevýhody jsou spjaty s faktem, že skutečným vlastníkem předmětu je 
pronajímatel, a s tím jsou spojena některá omezení pro nájemce. Užívací práva 
nájemce může pronajímatel omezit v leasingové smlouvě. V případě potřebných úprav 
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na majetku mohou nastat obtíže, protože je nutný souhlas pronajímatele (např. 
rekonstrukce, modernizace).  
 V případě bankrotu pronajímatele by mu musel být majetek vrácen a nájemce by 
musel absolvovat různá jednání o vyrovnání leasingových splátek, o náhradě škody, 
která mu vznikla odejmutím majetku atd. 
 
 
1.4 Cena leasingu 
 
Cenou za leasing je leasingová cena, jež je obvykle placena v pravidelných splátkách. 
Leasingová cena placená nájemcem pronajímateli zahrnuje jednak postupné splátky 
pořizovací ceny majetku, leasingovou marži pronajímatele (leasingové společnosti) 
a v neposlední řadě ostatní náklady pronajímatele spojené s pronajatým majetkem, které 
jsou v rámci leasingových splátek přesouvány na nájemce (jedná se zejména o úroky 
z úvěru, jenž si leasingová společnost bere na pořízení majetku, který dále pronajme 




1.5 Leasingový koeficient 
 
Leasingový koeficient udává, o kolik je vyšší leasingová cena pronajatého majetku oproti 
pořizovací ceně (příp. pořizovací ceně zvýšené o rekapitalizaci nebo snížené 
o dekapitalizaci dopředu poskytovaných záloh na pořízení posléze pronajímaného 
majetku). Výše leasingového koeficientu pak na první pohled říká, jaký násobek 
pořizovací ceny pronajatého majetku zaplatí nájemce pronajímateli za dobu trvání 
leasingové smlouvy. Výše leasingového koeficientu tak umožňuje základní orientační 
měřítko pro zhodnocení nabídek jednotlivých leasingových společností.  
 
V souvislosti s interpretací leasingového koeficientu je však nutno mít na zřeteli ještě další 
fakt, a sice zda se jedná o leasing finanční či operativní. V případě operativního leasingu 
obvykle platí, že jeden nájemce v leasingových splátkách splatí v době trvání leasingového 
                                                          
6 VALOUCH, P., Leasing v praxi: praktický průvodce. s. 10-11 
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vztahu pouze část pořizovací ceny pronajatého majetku, a to z důvodu, že leasingová 
smlouva obvykle trvá kratší dobu, než je ekonomická životnost pronajatého majetku. 
Zbytek pořizovací ceny poté splácí další nájemce. V případě finančního leasingu je 
obvyklé, že leasingové splátky jednoho nájemce pokryjí celou pořizovací cenu pronajatého 
majetku. 7  
 
 
1.6 Leasingová smlouva 
 
Leasingová smlouva ani slovo leasing nejsou v českých právních předpisech výslovně 
definovány. Uzavírání leasingové smlouvy se odvíjí hlavně od obchodního zákoníku (dále 
jen Obch.Z). Jeden z paragrafů Obch.Z, kterému bychom měli věnovat pozornost, je § 273, 
kde je uvedeno: 
 
„(1) Část obsahu smlouvy lze určit také odkazem na všeobecné obchodní podmínky 
vypracované odbornými nebo zájmovými organizacemi nebo odkazem na jiné obchodní 
podmínky, jež jsou stranám uzavírajícím smlouvu známé nebo k návrhu přiložené. 
(2) Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním obchodních podmínek 
uvedených v odstavci 1. 
(3) K uzavření smlouvy lze užít smluvních formulářů užívaných v obchodním styku.“ 8 
 
Důležité je též ustanovení § 269 odst. 2 Obch.Z, ze kterého leasingové společnosti vychází 
a které uvádí, že „účastníci mohou uzavřít i takovou smlouvu, která není upravena jako typ 
smlouvy. Jestliže však účastníci dostatečně neurčí předmět svých závazků, smlouva 
uzavřená není.“ 9 
 
Na stránkách ČLFA mohou firmy zvažující nákup majetku formou finančního leasingu 
nahlédnout do všeobecných obchodních podmínek, které vypracovala za účelem 
prohloubení právní jistoty účastníků leasingových operací. Podle typu majetku, který 
chceme pořídit, si vybereme z několika  druhů všeobecných podmínek lišících se 
předmětem a druhem leasingu. Jsou tu uvedeny Všeobecné podmínky finančního leasingu 
                                                          
7 Leasing – základní informace, které se vám budou hodit [online].  http://www.ipodnikatel.cz/leasing-
zakladni-informace-ktere-se-vam-budou-hodit.html  
8 § 273 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník 
9 § 269 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník 
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movitých předmětů, Všeobecné podmínky operativního leasingu movitých předmětů, 
Všeobecné smluvní podmínky finančního pronájmu (leasingu) automobilů, Všeobecné 
podmínky finančního leasingu nemovitostí a Všeobecné podmínky postoupení 
leasingových smluv na jiného pronajímatele. Nalezneme v nich, všeobecná ustanovení 
ohledně předmětu leasingové smlouvy a určení smluvních stran, dále jsou upraveny 
následující oblasti: předání a převzetí předmětu leasingu, vlastnictví a užívání předmětu 
leasingu, záruční a servisní podmínky, pojištění předmětu leasingu, výše a úhrada splátek 
nájemného, důsledky porušení povinností stran leasingové smlouvy, postoupení leasingové 
smlouvy (změna nájemce), nabytí vlastnictví předmětu leasingu nájemcem, ukončení 
leasingové smlouvy a závěrečná ustanovení. 10  
                                                          




2 LEASINGOVÝ TRH V ČR 
 
Podle údajů ČLFA české odvětví leasingu patří k největším ve střední Evropě. V rámci 
celé Evropy pak zaujímá 12. až 13. pozici. Od počátku tisíciletí až do roku 2008 objem 
nově financovaných aktiv prostřednictvím leasingu přesahoval úroveň 100 miliard Kč 
ročně s kulminací v roce 2007 na hodnotě přes 130 miliard. Po příchodu ekonomického 
poklesu v roce 2008 však trh zaznamenal dramatický pád až na úroveň pod 50 miliard Kč 
v roce 2009. Tento vývoj byl způsoben v první řadě dopadem ekonomické krize 
na leasingové odvětví a souvisejícím poklesem investiční aktivity, poklesem spotřebitelské 
poptávky a problémy s financováním na straně leasingových společností. Druhý důvod 
poklesu je strukturální a spočívá v přesunu zájmu od leasingu ke spotřebitelským úvěrům. 
Česká ekonomika tímto trendem následuje vyspělou západní Evropu. Rozsah 
poskytovaných služeb koncentrovaného trhu leasingových společností se pak dále rozšiřuje 
o operativní leasing s dokonalejší či full-service správou vozového či strojového parku a o 
leasingové produkty s doprovodnými službami. 
 
Ani ostatní evropské země na tom s finančním leasingem nejsou o mnoho lépe. V prvním 
pololetí roku 2010 klesl proti stejnému období loni objem leasingu v České republice (dále 
jen ČR) zhruba o 18 %, zatímco například ve Velké Británii zhruba o 30 %, v Itálii o 41 %, 
v Německu o 21 %, ve Francii o 25 %, ve Španělsku o 59 % a v Polsku o 40 %.  
 
Novela zákona o dani z příjmu 669/2004 Sb. přinesla zkrácení doby odpisování u nově 
pořízeného majetku zařazeného ve druhé odpisové skupině z pěti let na dva roky. Zkrácení 
leasingu bylo v roce 2009 zřejmě hlavní vzpruhou, která pomohla zabránit tomu, aby jeho 
propad nebyl ještě hlubší. Od července 2009 mohly firmy díky balíčku krátkodobých 
protikrizových opatření odpisovat nově pořízený majetek z první a druhé odpisové skupiny 
- tedy především vybrané stroje, zařízení a automobily - po zkrácenou dobu za splnění 
určitých podmínek. Toto opatření mohl poplatník použít v případě, že se jednalo o hmotný 
majetek, který byl zařazen do první nebo druhé odpisové skupiny, byl uveden do užívání 
v období od 1. ledna 2009 do 30. června 2010 a jehož byl poplatník prvním vlastníkem. 
Hmotný majetek zařazený v první odpisové skupině bylo možné odepsat rovnoměrně 
bez přerušení do 100 % vstupní ceny za 12 měsíců, v druhé odpisové skupině 
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za 24 měsíců. Firmy tak mohly pořízením nového majetku na zkrácený leasing ušetřit jak 
na daních, tak na splátkách. Na daních proto, že jej mohou celý za dva roky odepsat, 
na celkovém objemu splátek proto, že jsou rozloženy do kratšího časového období, v němž 
se splácí jistina a úrok. Tato výhoda ale zanikla 30. června 2010, kdy skončila platnost 
novely zákona o dani z příjmu, jež zkrácené odpisy umožnila.  
K částečnému oživení finančního leasingu došlo také díky zavedení možnosti odpočtu 
daně z přidané hodnoty (dále jen DPH) u všech automobilů zakoupených za účelem 
podnikání na základě novely zákona o DPH platné od dubna 2009. Leasingové financování 
se tím pro podnikatele stalo levnější o dvacet procent z ceny vozu. „I v tomto případě však 
jde pouze o krátkodobý stimul, který už odeznívá,“ uvedl generální ředitel UniCredit 
Leasing Jiří Matula. 11  
Tabulka 1: Pořadí členských společností ČLFA podle objemu vstupního dluhu  v leasingu 
movitých věcí v r. 2009 
 
 Vstupní dluh v 
mil. Kč  PC  v mil. Kč
01. ČSOB Leasing, a.s. 3 858,00 4 479,00
02. VB Leasing CZ, s.r.o. 3 652,81 4 052,91
03. UniCredit Leasing CZ, a.s. */ 3 500,50 4 254,40
04. Deutsche Leasing ČR, spol. s r.o. 3 290,80 3 504,50
05. SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o. 3 249,35 3 552,18
06. LeasePlan ČR, s.r.o. 2 121,12 2 121,12
07. 
Mercedes Benz Financial Services Česká 
republika s.r.o. 2 084,48 3 244,02
08. ŠkoFIN s.r.o. 1 876,00 2 297,00
09. ALD Automotive s.r.o. 1 622,41 1 814,47
10. ING Lease (C.R.), s.r.o. **/ 1 419,51 1 512,60
zdroj: http://www.clfa.cz 
Základem financování v leasingové oblasti je financování osobních automobilů, ale 
celkový podíl financování tohoto druhu aktiv postupně klesá, a naopak roste podíl 
financování nákladních automobilů a zařízení, u nichž leasing je, a zřejmě i zůstane, 
preferovanou formou financování. Ve srovnání s celkovým rozvojem českého trhu realit 
není příliš rozvinut leasing nemovitostí. Leasingový trh ČR je silně koncentrován – 15 
největších společností kontroluje většinu trhu a konsolidace v odvětví dále pokračuje.  
                                                          
11 MARTINOVIČOVÁ, M. Rychlý leasing na krátkou dobu [online] 
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Ze statistik ČLFA vyplývá, že v 1. pololetí 2010 byly nebankovní finanční produkty 
nabízeny v podmínkách mírného ekonomického oživení. Obnovení ekonomického růstu se 
projevilo v meziročním růstu nebankovních úvěrů pro podnikatele a factoringu. Poptávka 
po dalších nebankovních finančních produktech byla však i nadále ovlivněna předchozí 
ekonomickou recesí, zejména pokud jde o přetrvávající stagnaci investic a o pokračující 
omezování spotřebitelských výdajů. Omezená poptávka vedla k dalšímu meziročnímu 
poklesu leasingu a spotřebitelských úvěrů. Nezlepšily se podmínky pro získávání 
refinančních zdrojů nebankovních finančních institucí.  
Finanční obchody nebankovních poskytovatelů leasingu, úvěrů a factoringu v 1. pololetí 
2010 ovlivnila také skutečnost, že řada poptávek po financování investičních či 
spotřebitelských záměrů  byla stále spojena se značnými riziky a nemohla být při uplatnění 
obezřetných kritérií hodnocení zákazníka i financované komodity akceptována. Projevilo 
se i pokračující rozšiřování nabídky leasingových společností o úvěrové produkty.  
Členské společnosti ČLFA financovaly v 1. pololetí 2010 prostřednictvím leasingu stroje, 
zařízení a dopravní prostředky v souhrnu pořizovacích cen (bez DPH) 18,82 mld. Kč. Proti 
1. pololetí 2009 to představuje u největších patnácti společností meziroční snížení 
o 16,6 %. Proti 1. čtvrtletí 2010 došlo ke zmírnění meziročního propadu leasingových 
objemů. Protože podíl členských společností ČLFA na našem trhu leasingu movitých věcí 
je dlouhodobě 97 %, lze dovodit,  že v ČR byly v 1. pololetí 2010 financovány leasingem 





Tabulka 2: Objem financování nových obchodů v ČR leasingovými 
společnostmi ČLFA 
ZÁKLADNÍ ÚDAJE za 1. pol. 2010 
Objem financování nových obchodů leasingovými společnostmi ČLFA  
    
Celkový objem financování Nový majetek pořízený za 
1. pololetí 2010 
Movitého majetku 
Pořizovací cena 
bez DPH (mil. Kč) 
                                 37 361     
  
Forma financování   
Finanční leasing                                  13 682  
Operativní leasing                                    5 138  
Úvěry                                  18 541  
Celkem                                  37 361  
    
Podle komodit   
osobní automobily                                  12 404  
nákladní automobily                                    7 323  
motocykly                                         37  
užitkové automobily                                    2 055  
autobusy, trolejbusy                                        635  
ostatní těžší silniční vozidla                                       635  
lodě, letadla, vagony, lokomotivy                                       598  
IT, kancelářská a komunikační technika                                       710  
stroje a zařízení                                  11 545  
ostatní komodity                                    1 420  
Celkem                                  37 361  
    
Podle sektorů ekonomiky   
spotřebitelé                                    1 494  
zemědělství                                     2 242  
průmysl, stavebnictví                                  14 870  
služby soukromý sektor                                  17 821  
služby veřejný sektor                                       934  
Celkem                                  37 361  
Zdroj: vlastní konstrukce na základě údajů poskytnutých ČLFA 
 
Celková částka (vstupní dluh) poskytnutá v 1. pololetí 2010 členskými společnostmi ČLFA 
do leasingu movitých věcí dosáhla 16,59 mld. Kč. Podíl operativního leasingu 
na celkovém leasingu strojů, zařízení a dopravních prostředků dosáhl v 1. pololetí 2010 
27,3 % (dle PC bez DPH). Je zřejmé, že se dále zvyšuje zájem o operativní leasing (jeho 
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3 LEASINGOVÝ TRH V SR 
 
Po prudkém propadu leasingového trhu zejména v roce 2009, způsobeném hospodářskou 
a finanční krizí, zaznamenala Asociácia leasingových spoločností (ALS) SR v první 
polovině roku 2010 jeho mírné oživení. Stále se však oproti hodnotám z dob 
před ekonomickou krizí pohybuje v záporných hodnotách.  
Tabulka 4: Pořadí největších leasingových společností v SR za 1. pol. 2010  
(v pořizovacích cenách bez DPH v tis. €) 




1 ČSOB Leasing*             102 209     
2 VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko               88 521     
3 UniCredit Leasing Slovakia**               76 923     
4 Tatra-Leasing               70 983     
5 VB LEASING SK               42 838     
6 Oberbank Leasing               36 510     
7 S Slovensko               35 725     
8 VÚB Leasing               35 332     
9 Mercedes-Benz Financial Services Slovakia               31 130     
10 IMPULS-LEASING Slovakia               19 371     
11 Deutsche Leasing Slovakia               16 288     
12 VFS Financial Services Slovakia               16 223     
13 SG Equipment Finance Czech Republic               16 069     
14 Consumer Finance Holding                15 222     
15 Credium Slovakia               12 026     
16 PSA FINANCE SLOVAKIA**               11 478     
17 Toyota Financial Services Slovakia               10 753     
18 IKB Leasing SR                 9 745     
19 LeasePlan Slovakia                  9 270     
20 Home Credit Slovakia                 8 174     
Zdroj: http://www.lizing.sk/www/index.php 
 
Možná, že příčinou mírného oživení bylo zrovnoprávnění odpočtu DPH u nákladních aut i 
vozidel z kategorie N1 a osobních aut z kategorie M1 bez toho, aby plnily parametry 
užitkových vozidel. Slovenská republika (dále jen SR) tak byla jedna z posledních zemí 
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Pokles zájmu o tuto formu financování se výrazně projevil v oblasti nákupu užitkových a 
nákladních vozidel, jejichž poptávka poklesla o víc jak 51% (121 mil. Eur), resp. 63%. 
Naopak nejsilnějším segmentem trhu i přes pokles téměř o 30% nadále zůstávají osobní 
automobily s objemem financování 290 mil. Eur. Prodej strojů a zařízení zaznamenal 
pokles skoro 42%, přičemž zaujímá druhé místo v rámci komodit. 
 
Tabulka 5: Objem financování nových obchodů leasingovými společnostmi ALS SR 
ZÁKLADNÍ ÚDAJE za 1. pololetí 2010 
Objem financování nových obchodů leasingovými společnostmi ALS SR  
    
Celkový objem financování Nové zařízení získané za Počet 
1. pol. 2010 smluv 
Hmotný majetek 
Pořizovací cena ks 
bez DPH (tis. EUR) 
673 326 29 257 
  
Celkové financování hmotného majetku 
Forma financování 
Finanční leasing 349 602 11 307 
Operativní leasing 56 261 2 719 
Úvěr + Prodej na splátky 267 463 15 231 
Celkem 673 326 29 257 
  
Typ zařízení 
Sroje a průmyslová technologie 138 730 2 305 
Počítače a kancelářská technika 4 085 149 
Nákladní automobily, tahače, přívěsy 123 546 2 295 
Osobní automobily  294 528 20 206 
Užitkové automobily 66 574 3 874 
Lodě, letadla, vlaky 24 782 100 
Ostatní 21 081 328 
Celkem 673 326 29 257 
  
Nájemce 
Podnikatelé - zemědělství, lesnictví 35 173 692 
Podnikatelé - průmysl, stavebnictví  185 323 4 517 
Podnikatelé - služby 321 618 13 138 
Veřejný sektor (státní správa, rozpočtové org.) 22 112 240 
Spotřebitelé 96 899 10 423 
Nezisková sdružení 12 201 247 





Z možností financování, které nabízejí leasingové společnosti, zaznamenaly splátkový 
prodej a úvěr nejnižší pokles pouhých 23 %, protože oproti ostatním typům financování 
poskytovaných leasingovými společnostmi bylo možné úvěr nebo splátkový prodej využít 
při nákupu aut v rámci šrotovného, jež zmírnilo ztráty vzniklé při tomto způsobu 
financování. 13 
 
Slovenský leasing čekají v nejbližší době významné změny. Zákonodárci chtějí prosadit, 
aby majetek pořízený formou finančního leasingu nebylo možné odepsat v kratší době než 
majetek pořízený jiným způsobem. „Ide o zrovnoprávnenie odpisovania hmotného majetku 
obstaraného prostredníctvom finančného prenájmu s ostatnými formami obstarania  
hmotného majetku,“ tvrdí ministerstvo financí SR.  Finanční leasing v současnosti 
umožňuje odepsat majetek už za 60 % doby odpisování, minimální doba splácení však 
nesmí být kratší než 36 měsíců. U osobních aut jde o zkrácení odepsání majetku 
o 12 měsíců, a např. u strojů jde o zkrácení i o několik let. Osobně se domnívám, že  tento 
daňový úsporný balíček zahýbe s množstvím a objemem nově uzavíraných smluv. 
Ministerstvo financí však tvrdí, že dopad na objem nově uzavřených smluv o koupi najaté 
věci nebude patrný, protože finanční krize způsobila, že firmy už nepotřebují vyšší 
náklady.14 
 
Tabulka 6: Změny v objemu obchodů finančního leasingu v SR v letech 2008 - 2010 
Movitý majetek 





2009/20082010 2009 2008 
Objem obchodů v mil.  € 673 731 1 309 -7,93 -44,16
Objem nových smluv 29257 35798 53 026 -18,27 -32,49
Zdroj: Vlastní konstrukce na základě údajů od ALSSR 
 






4 DAŇOVÉ ASPEKTY FINANČNÍHO LEASINGU V ČR 
 
 
V podmínkách českého účetnictví platí, že leasingový pronajímatel jako právní vlastník 
předmětu leasingu účtuje o předmětech leasingu v aktivech rozvahy a odpisuje ho účetně i 
daňově, kdežto leasingový nájemce jako „pouhý“ ekonomický vlastník předmětu leasingu 
v podmínkách českého účetnictví nevykazuje předmět leasingu v rozvaze, a ani ho nemůže 
odpisovat. Při vykazování předmětu leasingu tak v českém účetnictví prozatím vzniká 
zásadní rozdíl (vyjma operativního leasingu) oproti Mezinárodním účetním standardům, 
konkrétně proti IAS 17 - Leasingy.15 V ČR má totiž právní vlastnictví předmětu leasingu 
přednost před jeho ekonomickým užíváním, a proto české postupy účtování o leasingu 
nejsou v souladu s úpravou účtování podle Mezinárodních účetních standardů.  
 
Pro nájemce ani pro pronajímatele není předepsán závazný způsob účtování, s výjimkou 
pronájmu souboru movitých a nemovitých předmětů jako celku. Při účtování o leasingu je 
možno postupovat dvěma způsob: buď účtovat o jednotlivých splátkách nájemného, anebo 
účtovat o celkové částce nájemného podle nájemní smlouvy na počátku nájemního vztahu 
a částku postupně časově rozlišovat (používá se výjimečně).16 Z účetního a daňového 
hlediska je důležité sledovat leasingové splátky z hlediska možnosti jejich zahrnování 
do nákladů.  
 
V následujících částech své práce se zaměřím na daňové aspekty operativního a finančního 
leasingu movitých věcí. Těžiště své práce budu směřovat především na analýzu této 
problematiky z pohledu leasingového nájemce, který vede podvojné účetnictví a je plátcem 




                                                          
15 Jedná se o mezinárodní účetní standard - International Accounting Standard 17 – Leasingy. Tento standard 
upřednostňuje ekonomické vlastnictví předmětu leasingu, což vede v případě finančního leasingu k tomu, že 
nájemce předmět leasingu vykazuje přímo v aktivech rozvahy a o závazku z leasingu účtuje přímo do pasiv 
rozvahy. Pronajímatel zachycuje ve své rozvaze pouze pohledávku. 





4.1 Daň z příjmu a finanční leasing v ČR 
 
 
Podle Výkladového slovníku leasingu je leasingová smlouva právní formou úpravy 
závazkových vztahů stran leasingové operace a v mezích platného práva definuje práva a 
povinnosti nájemce a pronajímatele. Český právní řád však pojem leasingová smlouva 
nezná. Leasingová smlouva je tedy uzavírána jako smlouva inominátní (nepojmenovaná) a 
práva a povinnosti obou smluvních stran musí  být v jejím textu dostatečně specifikovány.  
Při její formulaci se obvykle vychází z výše uvedených nájemních smluv, popřípadě 
všeobecných obchodních podmínek vytvořených ČLFA.  
 
Po právní stránce nachází leasing v ČR oporu zejména v občanském zákoníku, kde je 
upravena nájemní smlouva, v obchodním zákoníku (smlouva o koupi najaté věci a smlouva 
o nájmu dopravního prostředku), v zákoně o dani z příjmů a v zákoně o dani z přidané 
hodnoty.17 
 
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále ZDP) upravuje uznávání specifikovaných 
nákladů a odpočtů od základu daně při operativním i finančním pronájmu, jak na straně 
pronajímatele, tak na straně nájemce. O finančním leasingu hovoří ZDP jako o finančním 
pronájmu s následnou koupí najatého hmotného majetku. Operativní leasing naproti tomu 
nemá v tomto zákoně specifickou úpravu a z pohledu daňových zákonů je posuzován jako 
klasický nájem, kdy po ukončení nájmu nenásleduje převod vlastnického práva k předmětu 
nájmu z pronajímatele na nájemce. 
 
Leasingové splátky jsou za podmínek stanovených ZDP daňově uznatelným nákladem. 
ZDP ovšem stanoví celou řadu podmínek, za kterých je možné nájemné uznat za daňový 
náklad nájemce. V posledních letech byly podmínky daňové uznatelnosti leasingových 
splátek několikrát novelizovány. Za zmínku stojí novela ZDP provedená zákonem 
č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů. Tato novela obecně snížila daňovou 
výhodnost leasingu. Jedná se zejména o negativní dopady do daňové uznatelnosti 
nájemného u finančního pronájmu s následnou koupí najatého hmotného majetku. Tak 
                                                          





například  v § 24 odst. 4 písm. a) ZDP došlo ke změně v podmínkách pro daňovou 
uznatelnost nájemného tak, že doba pronájmu hmotného movitého majetku trvá nejméně 
minimální dobu odpisování uvedenou v § 30 odst. 1 ZDP. U nemovitostí musí doba nájmu 
trvat nejméně 30 let. Dále není možné podle § 25 odst. 1 písm. zm) ZDP v některých 
případech uznat za daňový náklad 1 % z úhrnu nájemného. Ve vztahu k pronajímateli je 
negativní změnou zrušení § 30 odst. 4 ZDP, který umožňoval výhodný způsob 
leasingového odpisování pronajímaného hmotného movitého majetku formou finančního 
pronájmu s následnou koupí najatého hmotného majetku. Zrušené leasingové odpisování 
umožňovalo rychleji převést vstupní cenu majetku do daňových nákladů. 
 
Novela ZDP přinesla ovšem také pozitivní změny do oblasti leasingu. Zrušením poslední 
věty v § 24 odst. 4 byl odstraněn limit 1 500 000 Kč pro daňovou uznatelnost nájemného 
při pronájmu osobních automobilů kategorie M1 formou finančního pronájmu. Dále byl 
ze znění zákona vypuštěn § 27 odst. 2, čímž došlo ke zrušení  limitu 1 500 000 Kč pro 
daňové odpisování technického zhodnocení a jiného majetku provedeného nájemcem při 
pronájmu osobního automobilu kategorie M1 formou finančního pronájmu. 
 
Tato rozsáhlá novela byla opět změněna zákonem č. 87/2009 Sb., kterým došlo s účinností 
od 1. 4. 2009 k další dílčí změně v podmínkách pro daňovou uznatelnost nájemného u 
finančního leasingu hmotného majetku, a to změnou minimální doby nájmu, kterou 
podrobněji rozeberu v kapitole 4.1.1. Daňová uznatelnost leasingového nájemného. 
 
4.1.1 Daňová uznatelnost leasingového nájemného podle zákona o dani z 
příjmu  
 
Nyní se zaměřím na analýzu podmínek, jež podnikatelské subjekty musí dodržet, aby 
mohly být leasingové splátky z hlediska ZDP považovány za daňově uznatelné. Tato 
problematika je upravena především v § 24 odst. 2 písm. h) a § 24 odst. 4 – 6 a § 25 




§ 23 odst. 1 ZDP stanoví, že: „Základem daně je rozdíl, o který příjmy, s výjimkou příjmů, 
které nejsou předmětem daně, a příjmů osvobozených od daně, převyšují výdaje (náklady), 
a to při respektování jejich věcné a časové souvislosti v daném zdaňovacím období…“18 
 
Zásada časového rozlišování nájemného vychází z poznatku, že výnosy a náklady mohou 
být odlišné od nájemného splatného v daném zdaňovacím období. Jinými slovy je nutné, 
aby za daňový náklad v případě nájemce a daňový výnos v případě pronajímatele byla 
v daném zdaňovacím období vykázána pouze ta část nájemného, která časově do tohoto 
zdaňovacího období opravdu spadá. Tuto zásadu musí dodržovat: 
 všechny účetní jednotky vedoucí účetnictví podle zákona č. 563/1991 Sb., 
o účetnictví, pomocí účtů náklady a výnosy příštích období a 
 nájemce u finančního pronájmu s následnou koupí najatého hmotného majetku, který 
vede daňovou evidenci podle § 24 odst. 2 písm. h) bod 2 ZDP. 
 
Z toho tedy vyplývá dílčí závěr, že povinnost dodržovat zásadu časového rozlišování 
nájemného se nevztahuje na nájemce a pronajímatele vedoucí daňovou evidenci v případě 
operativního leasingu a na pronajímatele vedoucí daňovou evidenci v případě leasingu 
finančního. 
 
Aby podnikatelský subjekt operující s finančním pronájmem s následnou koupí najatého 
hmotného majetku mohl nájemné uplatňovat jako daňově uznatelné, musí splňovat 
podmínky, které upravuje § 24 odst. 4 ZDP. Toto ustanovení stanoví podmínky, za jakých 
je nájemné u finančního pronájmu s následnou koupí najatého hmotného majetku, který lze 
podle tohoto zákona odpisovat, uznatelným daňovým nákladem. Předmětem finančního 
leasingu nemůže být nehmotný majetek například software nebo majetek hmotný 
neodpisovatelný. Klasickým příkladem neodpisovatelného hmotného majetku jsou 
pozemky nebo umělecká díla. 
 
                                                          






a) „v odpisové skupině 1 trvá nejméně 36 měsíců, v odpisové skupině 2 nejméně 54 
měsíců a v odpisové skupině 3 nejméně 114 měsíců. U nemovitostí musí doba nájmu 
trvat nejméně 30 let. Doba nájmu se počítá ode dne, kdy byla věc nájemci přenechána 
ve stavu způsobilém obvyklému užívání“ 19 
 
Zákonem č. 87/2009 Sb. došlo s účinností od 1. 4. 2009 k dílčí změně v podmínkách pro 
daňovou uznatelnost nájemného u finančního leasingu hmotného majetku, a to změnou 
minimální doby nájmu. Minimální doba trvání leasingu se zkracuje oproti ustanovení 
platnému od 1.1.2008 do 31.3.2009, kdy byla zavedena povinnost minimální doby trvání 
leasingové smlouvy v délce nejméně doby odpisování dlouhodobého majetku stanovené 
v § 30/1 platného ZDP. U majetku zařazeného v první odpisové skupině je minimální 
délka stanovena na 36 měsíců, v druhé odpisové skupině nejméně 54 měsíců a ve třetí 
odpisové skupině nejméně 114 měsíců. Tato novelizace tedy znovu přidává leasingu 
na atraktivitě. U nemovitostí však zůstává doba pronájmu stejná, musí činit nejméně 30 let. 
Pro názornost uvádím následující tabulku č. 7. 
 
Tabulka 7: Požadovaná doba nájmu movitých a nemovitých věcí 




odpisování  Minimální doba  Minimální doba  
Movitý 
majetek  § 30 ZDP  do 31.3.2009 od 1.4.2009 
1 3 roky 36 měsíců 36 měsíců 
2 5 let 60 měsíců 54 měsíců 
3 10 let 120 měsíců 114 měsíců 
4 20 let 240 měsíců 240 měsíců 
Nemovitý 
majetek § 30 ZDP do 31.3.2009 od 1.4.2009 
4 20 let 30 let 30 let 
5 30 let 30 let 30 let 
6 50 let 30 let 30 let 
Zdroj: Upraveno podle ZDP v platném  znění 
 
                                                          






b) „po ukončení doby nájmu podle písmene a) následuje bezprostředně převod 
vlastnických práv k předmětu nájmu mezi vlastníkem (pronajímatelem) a nájemcem; 
přitom kupní cena najatého hmotného majetku není vyšší než zůstatková cena 
vypočtená ze vstupní ceny evidované u vlastníka, kterou by předmět nájmu měl při 
rovnoměrném odpisování podle § 31 odst. 1 písm. a) tohoto zákona k datu prodeje“ 20 
 
Další podmínkou daňové uznatelnosti nájemného je, že musí dojít k bezprostřednímu 
převodu vlastnických práv, tedy nesmí vzniknout časová prodleva mezi nájmem a 
odkupem předmětu leasingu. Pro ověření splnění další podmínky, tzn. zda kupní cena není 
vyšší, než by byla zůstatková cena tohoto majetku při uplatnění rovnoměrných daňových 
odpisů, se od 1.1.2008 postupuje podle § 31 odst. 1 písm. a) ZDP. To tedy znamená, že 
musíme přepočítat rovnoměrné odpisy najatého majetku podle ZDP a porovnat 
zůstatkovou cenu s odkupní cenou podle smlouvy. Pokud by ke dni koupě měla najatá věc 
zůstatkovou cenu nula, tzn. že by byla ve výši 100 % odepsána, tato podmínka se 
nepoužije a strany si mohou sjednat libovolnou kupní cenu. 
 
c) „po ukončení finančního pronájmu s následnou koupí najatého hmotného majetku 
zahrne poplatník uvedený v § 2 odkoupený majetek do svého obchodního majetku“ 21 
 
Tato podmínka odkazuje na § 2 ZDP, který upravuje daň z příjmu fyzických osob. Fyzická 
osoba musí začlenit předmět leasingu po skončení nájmu do svého obchodního majetku, 
který je definován jako „souhrn majetkových hodnot (věcí, pohledávek a jiných práv a 
penězi ocenitelných jiných hodnot), které jsou ve vlastnictví poplatníka a o kterých bylo 
nebo je účtováno anebo jsou nebo byly uvedeny v evidenci majetku a závazků pro účely 
stanovení základu daně a daně z příjmu.“. 22  Tato podmínka je z hlediska ZDP splněna, je-
li  o tomto majetku účtováno u nájemce po odkoupení  tohoto majetku po skončení 
pronájmu a je-li zanesen do evidence majetku. 
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„Pokud by ke dni koupě najatá věc byla při rovnoměrném odpisování (§31) již odepsaná 
ve výši 100 % vstupní ceny, neplatí podmínka uvedená v písmenu b).“ 23 
 
Tímto odstavcem je řečeno, že pokud by byl najatý majetek při použití rovnoměrných 
odpisů k datu prodeje již plně odepsán, může být sjednaná odkupní cena libovolná. 
 
Při změně doby odpisování (§ 30) se pro účely stanovení minimální doby trvání finančního 
pronájmu s následnou koupí najatého hmotného majetku podle písmene a) a výše kupní 
ceny podle písmene b) použije doba odpisování platná v době uzavření smlouvy.“ 24 
 
Nájemné je však možno do daňových nákladů započítat teprve v okamžiku, kdy se 
nájemce stane skutečným fyzickým držitelem předmětu leasingu, nikoliv dle data první 
splátky dle leasingového splátkového kalendáře. Proto je nezbytnou součástí leasingové 
smlouvy protokol o převzetí předmětu leasingu. Pokud by tedy došlo ke změně termínu 
dodání předmětu leasingu vzhledem ke splátkovému kalendáři a tato změna by narušila 
dodržení podmínek odst. 4, § 24, zákona ZDP, bylo by nutné přepracovat leasingovou 
smlouvu a splátkový kalendář, protože v opačném případě by došlo ke změně finančního 
leasingu na operativní se všemi daňovými dopady. 
 
4.2 Daň z přidané hodnoty a finanční leasing v ČR 
 
 
Uplatňování DPH u leasingu upravuje s účinností od data vstupu ČR do Evropské unie 
zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále ZDPH). Tento zákon prošel četnými 
novelizacemi, z nichž poslední je č. 489/2009 Sb., novela ZDPH s účinností od 1.1.2010. 
 
Zdanitelné plnění uskutečňované podle smlouvy o finančním pronájmu se považuje 
za poskytnutí služby, u které je uplatněn v souladu s § 21 odst. 9 ZDPH režim dílčích 
plnění. Povinnost přiznat DPH na výstupu (resp. nárok nájemce na odpočet DPH) vzniká 
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postupně v návaznosti na sjednané leasingové splátky. V praxi lze očekávat, že 
v leasingových smlouvách se bude používat ustanovení o oprávnění nájemce předmět 
leasingu odkoupit a tudíž se bude i nadále uplatňovat režim dílčích zdanitelných plnění.  
 
Nájemce, plátce DPH má u finančního pronájmu zpravidla nárok na odpočet DPH. Zákon 
o DPH v § 72 uvádí, že nárok na odpočet daně má plátce, pokud přijatá zdanitelná plnění 
použije pro uskutečnění své ekonomické činnosti. Pokud je předmět leasingu částečně 
používán pro účely uskutečnění plnění osvobozených od daně bez nároku na odpočet podle 
§ 51 ZDPH nebo pro nepodnikatelské účely, je nutno odpočet DPH krátit podle § 76 
ZDPH.  
 
Zvláštní režim byl do 31.3.2009 stanoven pro leasing osobních automobilů. Podle  
(původního znění) neměl plátce (s výjimkou pořízení za účelem finančního pronájmu nebo 
dalšího prodeje) nárok na odpočet daně při pořízení osobního automobilu, a to ani při 
pořízení formou finančního pronájmu a při jeho technickém zhodnocení.25 
 
Novela zákona o DPH platná od 1.4.2009 tak současně přinesla možnost odpočtu DPH i 
při pronájmu osobních aut používaných pro podnikatelské účely. Ustanovení § 75 ZDPH 
odst. 2, které zakazovalo plátci uplatnit nárok na odpočet DPH, bylo novelou zrušeno. 
Podnikatel, jenž je plátcem DPH, si může zaplacenou daň v jednotlivých leasingových 
splátkách nárokovat v daňovém přiznání k DPH. Změna platí pro vozidla pronajatá 
od 1.4.2009, přičemž rozhodující je datum podpisu smlouvy a datum odevzdání vozidla 
nájemci. Tedy pokud byla do dne 31.3.2009 uhrazena pouze záloha na pořízení osobního 
automobilu, ale k jeho dodání ve skutečnosti dojde po dni 31.3.2009, nárok na odpočet 
DPH může plátce daně uplatnit. 
 
4.2.1 Dílčí plnění podle zákona o dani z přidané hodnoty 
 
ZDPH považuje leasing za tzv. dílčí zdanitelné plnění. V § 21 odst. 9 ZDPH stojí: „Dílčím 
plněním se rozumí zdanitelné plnění, které se podle smlouvy uskutečňuje ve sjednaném 
rozsahu a ve sjednaných lhůtách a nejedná se přitom o celkové plnění, na které je uzavřena 
                                                          
25 Novelou zákona o DPH s účinností od 1.4.2009 bylo toto ustanovení zrušeno.  
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smlouva. Dílčí plnění se považuje za uskutečněné dnem uvedeným ve smlouvě. U dílčích 
plnění uskutečněných podle smlouvy o dílo se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné i 
dnem podle odstavce 6 písm. a), a dnem uskutečnění zdanitelného plnění je ten den, který 
nastane dříve.“ 26 U finančního pronájmu je celkovým plněním několikaletý nájem a 
odkoupení předmětu nájmu. Dílčími plněními jsou jednotlivé splátky nájemného 
a na konci leasingu odkoupení předmětu nájmu nájemcem.  
 
4.2.2 Plnění osvobozená od DPH 
 
Existují ovšem výjimky, za kterých leasing nepodléhá dani z přidané hodnoty. Tyto 
výjimky ZDPH uvádí v § 56: 
 Nájem pozemků, staveb, bytů a nebytových prostor. Osvobození se nevztahuje 
na krátkodobý nájem stavby, nájem prostor a míst k parkování vozidel, nájem 
bezpečnostních schránek nebo trvale instalovaných zařízení a strojů. Krátkodobým 
nájmem stavby, bytů a nebytových prostor se rozumí nájem včetně vnitřního movitého 
vybavení, popřípadě dodání elektřiny, tepla, chladu, plynu nebo vody, nejdéle na 48 
hodin nepřetržitě. 
 Plátce se může rozhodnout, že u nájmu pozemků, staveb, bytů a nebytových prostor 
jiným plátcům pro uskutečňování jejich ekonomických činností se uplatňuje daň. 
Plátce je povinen oznámit správci daně nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření 
nájemní smlouvy uplatňování daně u tohoto nájmu. 
 
4.2.3 Sazby DPH v ČR 
 
Sazby daně stanoví § 47 ZDPH v platném znění. Ten rozlišuje daňovou sazbu: 
 základní 20 %, 
 sníženou 10 %. 
                                                          
26 Zákon o dani z přidané hodnoty § 21 odst. 9  
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5 DAŇOVÉ ASPEKTY FINANČNÍHO LEASINGU V SR 
 
Stejně jako v ČR naleznete i v SR definici leasingu hned v několika zákonech. Mezi 
základní ustanovení Zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z.z. v aktuálním znění po novele 
374/2010 Z.z s účinností od 30.09.2010 (dále ZDP) pro daňovou úpravu finančního 
pronájmu s následnou koupí patří § 26 ods. 8 a ods. 9, v němž je vymezen způsob a doba 
odpisování jistiny u nájemce a § 2 písm. s), který stanovuje podmínky leasingu, převod 
vlastnických práv a minimální dobu pronájmu. 
 
 
5.1 Zákon o dani z příjmu a finanční leasing v SR 
 
 
ZDP na základě § 2 písm. s) považuje za finanční pronájem obstarání hmotného majetku 
na základě nájemní smlouvy s následnou koupí najaté věci, při kterém je cena, za níž 
přechází vlastnické právo k pronajatému majetku z pronajímatele na nájemce, součástí 
celkové částky dohodnutých plateb, za podmínek kdy: 
 vlastnické právo přejde bez zbytečného odkladu po skončení nájmu na nájemce a 
 doba trvání pronájmu je nejméně 60 % doby odpisování podle § 26 ods. 1 a ne méně 
než 3 roky. Pokud je předmětem pronájmu pozemek, doba trvání pronájmu pozemku 
musí být nejméně 60 % doby odpisování hmotného majetku zařazeného do odpisové 
skupiny 4, přičemž při postoupení nájemní smlouvy beze změny podmínek na nového 
nájemce platí tato podmínka na nájemní smlouvu jako celek. 
 
Podle § 19 ods. 3 písm. o)  ZDP je úrok, neboli finanční služba při finančním pronájmu, 
zahrnovaný do základu daně po celou dobu trvání finančního pronájmu daňovým 
nákladem nájemce. Pořizovací cenou hmotného majetku pořízeného formou finančního 
pronájmu podle § 25 ods. 6 ZDP je cena bez DPH a to i v případě, že se jedná o neplátce, 
který si DPH na vstupu nemůže nárokovat, nebo pokud se jedná o plnění bez nároku 





Hmotný majetek pronajatý formou finančního pronájmu vstupuje do nákladů společnosti 
formou odpisů. Nájemce odpisuje tento pronajatý hmotný majetek vyjma pozemků 
po celou dobu trvání pronájmu až do výšky 100 % jistiny podle zvláštního předpisu. Tato 
jistina je zvýšená o náklady související s obstaráním předmětu finančního pronájmu 
vynaložené nájemcem do doby zařazení tohoto majetku do užívání. 
 
Při určení způsobu odpisování nájemce nepostupuje podle § 27 a 28 ZDP, ale výši odpisu 
určí rovnoměrně poměrnou částí připadající na každý kalendářní měsíc doby pronájmu. 
Roční odpis se určuje s přesností na celé kalendářní měsíce. Přičemž při finančním 
pronájmu se jako první měsíc považuje měsíc, ve kterém byl pronajatý majetek poskytnutý 
nájemci v souladu se smlouvou o finančním pronájmu ve stavu způsobilém k užívání. 
V roce začátku a konce odpisování může nájemce uplatnit roční odpisy jen ve výšce 
připadající na toto zdaňovací období v závislosti na počtu kalendářních měsíců, během 
nichž byl majetek používán k zabezpečení příjmů. 
 
5.2 Obchodní zákoník a finanční leasing v SR 
 
Obchodní zákoník ani Občanský zákoník nedefinuje finanční leasing a nestanovuje 
podmínky uzavírání smluv o finančním pronájmu. Při jejím uzavírání se však bere ohled 
na konkrétní typ nájemní smlouvy, tzn. zda je předmětem pronájmu movitá či nemovitá 
věc, případně dopravní prostředek. Obsah leasingové smlouvy tedy vychází z typu 
smlouvy o koupi najaté věci, kterou upravuje Obchodní zákoník (dále jen Obch.Z) 
ustanoveními § 489 až § 496. Smlouvou o koupi najaté věci si dojednají strany v nájemní 
smlouvě nebo po jejím uzavření, že je nájemce oprávněný najatou věc koupit během 
platnosti nájemní smlouvy nebo po jejím zániku. Ustanovení § 489 odst. 1 Obch.Z je 
hlavním obsahem finančního leasingu, kterým se odlišuje od jiných typů smluv. Ujednání 





5.3 Zákon o dani z přidané hodnoty a finanční leasing v SR 
 
Uplatňování DPH u leasingu upravuje zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty 
(dále ZDPH) v aktuálním znění po novele 83/2010 Z.z. s účinností od 1.5.2010. 
Problematika zdaňování finančního pronájmu, hlavně pronájem movitých a nemovitých 
věci s následnou koupí najaté věci, v platném zákoně o DPH není explicitně řešená. 
Leasingu je pozornost věnovaná v jeho jednotlivých ustanoveních. § 19 odst. 3 ZDPH 
upravuje vznik daňové povinnosti při dodání zboží nebo služby za předpokladu částečného 
či opakovaného zdanitelného plnění.  
 
Novela zákona o DPH 471/2009 Z.z. a 563/2009 Z.z. vypustila zákaz odpočtu daně 
z přidané hodnoty při nákupu a pronájmu osobních vozidel v kategorii M1. Záměrem této 
novely bylo mimo jiné zrovnoprávnění možnosti odpočtu DPH u vozidel patřících 
do kategorie M1 s automobily patřícími do kategorie N1. Důvodem bylo zrovnoprávnění 
možnosti odpočtu DPH u vozidel patřících do kategorie M1 s vozidly v kategorii N1. 
Touto novelou byl s účinností od 1.1.2010 vypuštěn v § 49 ods. 7 písm. a) a b) a odstavce 
8 a 9, což znamená, že má plátce při nákupu osobního automobilu a splnění podmínek 
stanovených v § 49 - 51 zákona o DPH možnost  uplatnit odpočet daně. 
 
Zvláštní kapitolou řešenou ZDPH je pronájem ojetých vozidel, jež zákonodárci věnovali 
§ 66. Tento paragraf stanovuje, že pronajímatel, který koupí ojetý automobil a který bude 
dále pronajímat ať už formou operativního, nebo finančního leasingu, si nebude uplatňovat 
odpočet DPH na vstupu a na výstupu bude zdaňovat 19 % DPH pouze svojí leasingovou 
přirážku a ne celou hodnotu pronájmu. 
 
Sazby daně stanoví § 27 ZDPH v platném znění. Ten rozlišuje daňovou sazbu: 
 základní 19 %, 




5.4 Zákon o účetnictví a finanční leasing v SR 
 
Samotný postup účtování finančního leasingu vychází přímo z § 30 a Postupov účtovania 
v podvojném účtovnictvu (dále jen PÚ). Tento způsob účtování se plně vztahuje až 
na leasingové smlouvy uzavřené po 1. 1. 2004. O pronajatém majetku při smlouvě 
uzavřené do 31. 12. 2003 se účtuje podle Postupov účtovania v PÚ platných 
do 31. 12. 2003, pokud se nedohodne mezi smluvními stranami účtování podle nových 
postupů. Podle nových postupů účtování účtuje o majetku ta účetní jednotka, které majetek 





6 ÚČETNÍ ASPEKTY V ČR 
 
Účtování leasingu27 není v českých účetních předpisech samostatně upraveno, a tak se 
běžně vycháží z principu, že je předmět leasingu vykazován v aktivech tou účetní 
jednotkou, která k němu má vlastnické právo, a tou je leasingová společnost. Proto musí 
nájemce sledovat po celou dobu trvání finančního leasingu pronajatý majetek 
na podrozvahovém účtu, např. Najatý majetek, v hodnotě, v jaké je tento majetek veden 
v účetnictví pronajímatele. Závazky vůči leasingové společnosti zachycuje 
na podrozvahovém účtu Závazky z leasingu (leasingová společnost k tomu inverzně účtuje 
průběh leasingu na podrozvahovém účtu Pohledávky z leasingu).   
 
Protože nejsou v českých postupech účtování pro účtování finančního leasingu stanoveny 
zvláštní postupy a operace, je teoreticky možné: 
 účtovat pouze o jednotlivých dílčích splátkách a dlouhodobé závazky spojené 
s leasingem v rozvaze nevykazovat a evidovat je pouze podrozvahově. Splátky 
nájemného jsou v tomto případě účtovány jako běžné závazky a náklady. Pouze 
v případě, kdyby byly splátky stanoveny v nerovnoměrných částkách, je nutné 
nájemné časově rozlišit na celou dobu nájemního vztahu; 
 zaúčtovat již při uzavření leasingové smlouvy veškeré náklady (jednotlivé splátky, 
pojistné, finanční služba...) spojené s leasingem na účet 381 - Náklady příštích období 
souvztažně s dlouhodobým závazkem 474 - Závazky z pronájmu.  
 
V praxi bývá obvyklejší účtování podle prvního způsobu, jehož nedostatkem je fakt, že se 
závazek vůči leasingové společnosti v podobě budoucích leasingových splátek neprojeví 
v rozvaze, a tím dochází ke zkreslování ekonomických ukazatelů. 
 
Ani druhý popsaný způsob však není bez závad. Problém se objevuje v účtování závazku 
k leasingové společnosti souvztažně s účtem 381 - Náklady příštích období. Tento účet se 
podle Českého účetního standardu pro podnikatele č. 017 používá v situacích, kdy je platba 
provedena předem, ale nákladem se stává až v následujících zdaňovacích obdobích. Použití 
                                                          
27 Čísla účtů použitá v předkontacích účtování jednotlivých operací vycházejí z Účtové osnovy pro 
podnikatele (příloha B) 
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tohoto účtu je opodstatněné pouze u mimořádné splátky, kterou je potřeba pro účely daně 
z příjmů časově rozlišit. Leasingové splátky jsou však hrazeny postupně během celé doby 
trvání leasingu. 
 
6.1 Účtování finančního leasingu u pronajímatele 
 
Jak již bylo řečeno, podle ČÚS vykazuje ve svých aktivech majetek, který je předmětem 
leasingu, pronajímatel. Tento majetek je v účetnictví oceněný v souladu s platnými 
předpisy, tj. pořizovací cenou, reprodukční pořizovací cenou nebo vlastními náklady. 
Poskytovatel leasingu pronajatý majetek také odpisuje po dobu trvání leasingové smlouvy 
nepřímo prostřednictvím účetních odpisů.28  
 
Tabulka 8: Účtování pronajímatele o nákupu majetku určeného pro finanční pronájem 
Účetní případ MD D 






Zařazení majetku do účetní evidence 022 042 
Úhrada faktury dodavateli 321 221 
Účetní odpis majetku v průběhu smluvního vztahu 551 082 
Zdroj: vlastní konstrukce 
 
Pronajímatel zpravidla požaduje akontaci tzv. mimořádnou splátku/zálohu 
na splátky/zálohu na kupní cenu, jež je hrazená předem při uzavření smlouvy. Ze smlouvy 
by mělo vyplývat, o který typ akontace se ve skutečnosti jedná. Mimořádná splátka bude 
pronajímatelem časově rozlišena do výnosů a bude vstupovat postupně po dobu trvání 
leasingové operace, zatímco záloha na kupní cenu se projeví ve výnosech po skončení 
leasingu a prodeji majetku, a to ve formě tržeb z prodeje předmětu leasingu.  
 
Pronajímatel účtuje na základě leasingové smlouvy a splátkového kalendáře 
o pohledávkách za nájemcem, výnosech z nájemného a úhradě pohledávek v období, se 
kterým časově souvisí.  
 
                                                          





Tabulka 9: Účtování pronajímatele o splátkách finančního leasingu 







Příjem nájemného na bankovní účet 221 311 
Zdroj: vlastní konstrukce 
 
V případě, že jsou leasingové splátky placeny předem nebo pozadu, je nutné, aby 
pronajímatel dodržoval zásadu časového rozlišení. Je-li nájemné placeno předem, použije 
pronajímatel k časovému rozlišení účet 384 – Výnosy příštích období. Na druhou stranu, 
pokud by bylo nájemné placeno pozadu, provede pronajímatel časové rozlišení pomocí 
účtu 385 – Příjmy příštích období.  
 
Tabulka 10: Účtování pronajímatele o nájemném placeném předem  
Účetní případ MD D 
Předpis nájemného, které je placeno dopředu 





Příjem nájemného na běžný účet 221 311 
Převod poměrné části nájemného do výnosů 384 602 
Zdroj: vlastní konstrukce 
 
Tabulka 11: Účtování pronajímatele o nájemném placeném pozadu 
Účetní případ MD D 
Zaúčtování poměrné části nájemného nepřijatého, časově patřícího do 
běžného období, placeného pozadu nebo nepravidelně 385 602 
Předpis nájemného v období, kdy nastane příjem peněz 





Příjem nájemného na běžný účet 221 311 
Zdroj: vlastní konstrukce 
 
Po ukončení smlouvy o finančním leasingu přechází vlastnictví předmětu na příjemce 
leasingu. Pro pronajímatele znamená tento převod prodej hmotného majetku. Proto 





Tabulka 12: Účtování pronajímatele po skončení finančního pronájmu 
Účetní případ MD D 
Vyřazení předmětu z účetní evidence v pořizovací ceně 082 022 
Odpis zůstatkové ceny do nákladů 541 082 
Faktura nájemci za prodej předmětu leasingu v kupní ceně 





Příjem nájemného na běžný účet 221 311 
Zdroj: vlastní konstrukce 
 
 
6.2 Účtování finančního leasingu u nájemce 
 
Protože podle české legislativy se leasingový nájemce stává vlastníkem pronajatého 
majetku na základě jeho odkoupení za zůstatkovou cenu až po skončení finančního 
pronájmu, sleduje tento majetek po celou dobu trvání leasingové smlouvy 
na podrozvahovém účtu, např. Pronajatý majetek v ocenění, v jakém je tento majetek 




Není žádnou výjimkou, pokud pronajímatel od nájemce požaduje platbu předem v různé 
výši a v různé formě. Běžně používaný a nejrozšířenější pojem akontace však ZDP 
nezmiňuje, proto se ve skutečnosti jedná buď o mimořádnou leasingovou splátku, o zálohu 
na nájemné, nebo o zálohu na budoucí koupi najaté věci. Pro správné zaúčtování a daňové 
posouzení je nezbytné, aby v leasingové smlouvě smluvní strany jasně stanovily, co se 
v daném případě pojmem akontace rozumí.29 
 
Jedná-li se o mimořádnou leasingovou splátku, musí nájemce časově rozlišovat splátku 
nájemného pomocí účtu 381 – Náklady příštích období. Za daňově uznatelný náklad je 
považována ta poměrná část celkového nájemného, která spadá do sledovaného 
zdaňovacího období. 
  
                                                          





Tabulka 13: Akontace – mimořádná leasingová splátka 
Účetní případ MD D 
Předpis mimořádné splátky 381 325 
DPH 20% 343 325 
Platba mimořádné splátky 325 221 
Předpis řádných splátek 518 325 
DPH 20% 343 325 
Platba řádných splátek 325 221 
Převedení poměrné části mimořádné splátky do nákladů 518 381 
Zdroj: vlastní konstrukce 
 
Naproti tomu jsou zálohy na splátky nájemného postupně zaúčtovány do jednotlivých 
řádných splátek leasingového nájemného.  
 
Tabulka 14: Akontace – záloha na splátky nájemného 
Účetní případ MD D 
Předspis zálohy na splátky nájemného 314 325 
Daňový doklad k záloze 343 325 
Platba zálohy na splátky nájemného z běžného účtu 314 221 
Předpis řádné splátky nájemného 518 325 
DPH 20% 343 325 
Zúčtování zálohy 325 314 
Úhrada řádné splátky po odečtení zálohy 325 221 
Zdroj: vlastní konstrukce 
 
U předchozích forem akontace bylo možné převádět postupně části mimořádné splátky 
nebo zálohy na splátky nájemného do nákladů v průběhu trvání leasingu. Zálohu na kupní 
cenu však nelze do nákladů během trvání leasingové smlouvy promítnout. Tato záloha 
vstupuje do pořizovací ceny předmětu leasingu až v okamžiku jeho odkoupení 
leasingovým nájemcem a do nákladů bude zahrnuta formou odpisů až po skončení 
leasingu. Proto je také záloha na kupní cenu z daňového hlediska nejméně výhodnou 
formou akontace pro nájemce.  
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Tabulka 15: Akontace – záloha na kupní cenu 
Účetní případ MD  D 
Předpis zálohy na kupní cenu 052 325 
Daňový doklad k záloze 343 325 
Platba zálohy na kupní cenu 325 221 
Předpis splátky nájemného 518 325 
DPH 20% 343 325 
Platba splátky nájemného 325 221 
Nákup předmětu leasingu 042 321 
DPH 20 % (z kupní ceny – zálohy na kupní cenu) 343 321 
Zúčtování zálohy na kupní cenu 321 052 
Doplatek faktury za nákup předmětu leasingu 321 221 
Převedení předmětu do účetní evidence 022 042 
Zdroj: vlastní konstrukce 
 
 
6.2.2 Leasingové splátky 
 
Nájemce zaúčtuje jednotlivé leasingové splátky jako závazek vůči leasingové společnosti 
ve prospěch účtu 325 – Ostatní závazky a časově rozliší prostřednictvím účtu 381 - 
Náklady příštích období. Do nákladů zaúčtuje pouze tu příslušnou část splátky, jež spadá 
do příslušného období. Rovnoměrné, pravidelné splátky, které jsou v praxi častější, lze 
účtovat přímo do nákladů. 
 
 
Tabulka 16: Účtování nájemce o pořízení a rovnoměrných splátkách finančního leasingu 
Účetní případ MD D 
Zařazení předmětu leasingu do podrozvahové evidence 75x   
Předpis leasingového nájemného (rovnoměrné splátky) 518 325 
DPH 20 % 343 325 
Platba nájemného z BÚ 325 221 




Tabulka 17: Účtování nájemce o pořízení a nerovnoměrných splátkách finančního leasingu 
Účetní případ MD D 
Zařazení předmětu leasingu do podrozvahové evidence 75x   
Předpis leasingového nájemného (nerovnoměrné splátky) 381 325 
DPH 20 % 343 325 
Zúčtování příslušné části leasingové splátky 518 381 
Platba nájemného z BÚ 325 221 
Zdroj: vlastní konstrukce 
 
 
Stejně jako pronajímatel i nájemce musí dodržovat zásadu časového rozlišení. Platí-li 
nájemné předem, provádí nájemce časové rozlišení pomocí účtu 381 - Náklady příštích 
období. Pokud nájemce platí nájemné pozadu, provede časové rozlišení pomocí účtu 383 - 
Výdaje příštích období.  
 
Tabulka 18: Účtování nájemce o nájemném placeném předem 
Účetní případ MD D 
Předpis nájemného, které je placeno předem 381 325 
DPH 20 % 343 325 
Platba nájemného z BÚ 325 221 
Převod poměrné části nájemného do nákladů 518 381 
Zdroj: vlastní konstrukce 
 
Tabulka 19: Účtování nájemce o nájemném placeném pozadu 
Účetní případ MD D 
Zaúčtování poměrné části nájemného, které je placeno pozadu 
v následujícím účetním období nebo nerovnoměrně 518 383 
Předpis nájemného 383 325 
DPH 20 % 343 325 
Platba nájemného v následujícím účetním období 325 221 
Zdroj: vlastní konstrukce 
 
 
6.2.3 Pojistné a pojistné plnění 
 
Havarijní pojištění, povinné ručení i jiné služby pro klienta bývají často součástí 
leasingových splátek a nájemce o nich však účtuje účtu 548 – Ostatní provozní náklady. 
Leasingové společnosti často spolupracují s pojišťovnami a jsou schopny klientovi 
nabídnout výhodnější podmínky pojištění. Pojistné je v leasingových splátkách zahrnuto, 
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protože z titulu finančního pronájmu přenáší pronajímatel pomocí smlouvy na nájemce i 
rizika a povinnosti spojené například s údržbou a opravami  pronajaté věci, přestože 
vlastníkem je právě leasingová společnost. 
 
 V případě, že dojde k pojistné události, je pojistné plnění inkasované buď přímo 
od pojišťovny, nebo prostřednictvím pronajímatele zdanitelným příjmem. Nájemce tak 
náhradu od pojišťovny zaúčtuje jako ostatní výnos ve prospěch účtu 648 – Ostatní 
provozní výnosy souvztažně buď s pohledávkou na vrub účtu 378 – Ostatní pohledávky při 
potvrzené částce pojistného plnění, nebo prostřednictvím dohadného účtu 388 – Dohadné 
účty aktivní při dosud nepotvrzené částce.  
 
6.2.4 Ukončení smlouvy 
 
Po doplacení řádných leasingových splátek dochází k prodeji předmětu pronájmu a 
vlastnictví předmětu leasingu tak přechází na nájemce. V případě řádného ukončení 
leasingové smlouvy bude nájemce účtovat o operaci pořízení předmětu v dohodnuté kupní 
ceně. Fakturovaná cena se považuje za cenu vstupní. 
 
Zaúčtování odkoupeného předmětu leasingu po skončení leasingové smlouvy se provede 
podle pravidel stanovených ve vnitřních předpisech účetní jednotky pro vymezení 
dlouhodobého hmotného majetku (dále DHM). Jak bude nájemce účtovat po skončení 
finančního leasingu, ukazují tabulky č. 9 až 12.  
 
Tabulka 20: Účtování nájemce o odkupu DHM 
Účetní případ MD D 
Dodavatelská faktura  042 321 
DPH 20 % 343 321 
Zařazení předmětu do účetní evidence DHM 022 042 
Úhrada faktury z BÚ 321 221 
Zdroj: vlastní konstrukce 
 
Pokud je předmět finančního leasingu odkoupený za symbolickou kupní cenu, může se o 





Tabulka 21: Účtování nájemce o odkupu DrHM 
Popis operace MD D 
Dodavatelská faktura  501 321 
DPH 20% 343 321 
Úhrada faktury z BÚ 321 221 
Zdroj: vlastní konstrukce 
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7 ÚČETNÍ ASPEKTY FINANČNÍHO LEASINGU V SR 
 
Samotný postup účtování30 finančního leasingu vyplývá přímo z § 30a Postupov účtovania 
v PÚ. Tento způsob účtování finančního leasingu se plně vztahuje až na leasingové 
smlouvy uzavřené po 1. 1. 2004. O pronajatém majetku při smlouvě uzavřené 
do 31. 12. 2003 se účtuje podle Postupov účtovania v PÚ platných do 31. 12. 2003, pokud 
se smluvní strany nedohodnou na účtování podle nových postupů. 
 
S účinností od 1. 1. 2004 upravuje ustanovení  § 30a Postupov účtovania v PÚ účtování 
finančního pronájmu v návaznosti na uplatnění zásady ekonomického užitku obsaženého 
v zákoně č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. Podle této zásady účtuje o majetku 
účetní jednotka, které majetek přináší ekonomický užitek a ne ta, která má k majetku 
vlastnické právo.  
 
Z úpravy v ustanovení  § 30a Postupov účtovania v PÚ vyplývají pro účtování smluv 
o finančním pronájmu následující zásady: 
 nájemce účtuje o předmětu finančního pronájmu na majetkovém účtě jako o svém 
majetku, 
 nájemce eviduje majetek na majetkovém účtu v ocenění ve výši jistiny, přičemž 
součástí ocenění jsou i další náklady související s obstaráním předmětu leasingu, 
 nájemce účetně odpisuje majetek v souladu s § 20 Postupov účtovania v PÚ, tj. 
na základě předpokládané doby používání majetku nebo ekonomické životnosti 
majetku stanoví odpis, 
 povinnost platby finančního nákladu účtuje měsíčně v návaznosti na dohodnutém 
postupu splátek nájemného, 
 splátka nájemného na konci účetního období, která se vztahuje ke dvěma účetním 
obdobím, musí časově rozlišit: 
- při nájemném placeném pozadu podíl finančního nákladu patřícího do běžného 
roku ke dni, ke kterému se sestavuje účetní závěrka, se zaúčtuje na vrub účtu 
562 – Úroky se souvstažným zápisem ve prospěch účtu 474 – Záväzky z nájmu, 
                                                          
30 Čísla účtů použitá v předkontacích účtování jednotlivých operací vycházejí z Účtové osnovy pro 
podnikatele (příloha D) 
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- při nájemném placeném dopředu podíl finančního nákladu připadajícího 
na následující účetní období se časově rozliší prostřednictvím účtu 381 – Náklady 
budoucích období – splátka finančního nákladu placená dopředu se zaúčtuje 
381/474, podíl nájemného patřícího do běžného období 562/381, zůstatek časově 
rozlišeného finančního nákladu na účtu 381 se v následujícím účetním období 
zaúčtuje do nákladů na 562/381. 
  
7.1 Účtování finančního leasingu u pronajímatele 
 
 
Podstatou účtování v účetnictví pronajímatele je vykazování pronajatého majetku formou 
finančního pronájmu ve formě pohledávky ve výši rovnající se pořizovací ceně majetku, 
jenž je předmětem finančního pronájmu. Podle dohodnutých plateb se účtuje finanční 
výnos, který představuje odměnu pronajímatele a náhradu výdajů za poskytnuté finanční 
služby. 
 
V den odevzdání majetku nájemci zaúčtuje pronajímatel ve svém účetnictví na vrub účtu 
374 -  Pohľadávky z nájmu se souvztažným zápisem ve prospěch příslušného účtu třídy  
6 – Výnosy. Zároveň zaúčtuje vyřazení majetku z účetnictví na vrub příslušného účtu 
nákladů a ve prospěch příslušného účtu majetku. 
 
V den splatnosti dohodnutých plateb zaúčtuje pronajímatel na vrub účtu 374 – Pohľadávky 
z nájmu splatný finanční výnos se souvztažným zápisem ve prospěch účtu 662 – Úroky. 
Členění dohodnutých plateb u pronajímatele na jistinu a finanční výnos se uvede ve 
smlouvě o finančním pronájmu, například ve splátkovém kalendáři těchto plateb. 
 
Takto bude účtovat o všech splátkách podle splátkového kalendáře k danému dni 
kalendářního měsíce s tím, že suma finančního výnosu se bude snižovat tak, jak je uvedeno 
ve splátkovém kalendáři. 
 
Mimo uvedené základní účetní operace související s pronajímáním majetku musí 
pronajímatel ke dni, ke kterému se sestavuje účetni závěrka, zaúčtovat na vrub účtu 374 -
Pohľadávky z nájmu finanční výnos připadající na období od posledního dni splatnosti 
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dohodnutých plateb do dne, k němuž se sestavuje účetní závěrka, se souvztažným zápisem 
ve prospěch účtu 662 – Úroky. Tímto způsobem pronajímatel zabezpečí při inkasovaných 
platbách týkajících se dvou účetních období zásadu časové a věcné souvislosti účetních 
případů s účetními obdobími a v konečném důsledku i správný výsledek hospodaření 
ve smyslu ustanovení § 3 zákona o účtovníctve. 
 
Finanční pronájem podle způsobu účtování je potřebné chápat jako jistou formu obstarání 
hmotného majetku, při kterém leasingová společnost poskytuje nájemci finanční 
prostředky na obstarání hmotného majetku. Z tohoto důvodu pronajímatel – leasingová 
společnost – účtuje podle Postupov účtovania v PÚ o výnosu z nájmu jako o přijatém 
úroku na účtu 662 - Úroky. 
 
Cena, jíž pronajímatel požaduje od nájemce včetně leasintového úroku, je u pronajímatele 
pohledávkou z finančního pronájmu 374 – Pohľadávky z nájmu. Kupní cena je součástí 
dohodnutých plateb. 
  
Po skončení leasingového vztahu pronajímatel zaúčtuje prodej majetku. 
 
7.2 Účtování finančního leasingu u nájemce 
 
 
Nájemce vykazuje závazky z finančního pronájmu a předmět nájmu ve svém účetnictví 
v současné hodnotě minimálních dohodnutých splátek za nájemné. Úhrada služeb a výdajů 
souvisejících s finančním pronájmem pronajímateli zaúčtuje nájemce jako finanční náklad. 
Nájemce odpisuje předmět finančního nájmu účetně i daňově. 
 
V den přijetí majetku zaúčtuje nájemce ve svém účetnictví přijetí majetku na vrub 
příslušného účtu majetku v ocenění rovnajícímu se jistině se souvztažným zápisem 
 prospěch účtu  474 – Záväzky z nájmu. 
 
To znamená, že cena předmětu leasingu se zaúčtuje např. v případě dlouhodobého 
hmotného majetku souvztažným zápisem MD 02x / 474 D. O předmětu leasingu se tedy 
účtuje na majetkových účtech nájemce. Tento majetek se v účetnictví nájemce též odpisuje 
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podle § 20 Postupov účtovania v PÚ, tj. na základě účetního odpisového plánu na vrub 
účtu 551 - Odpisy a ve prospěch účtu 08x - Oprávky. Náklady související s pořízením 
předmětu finančního pronájmu se účtují na vrub účtu 042 – Obstaranie dlhodobého 
hmotného majetku se souvztažným zápisem ve prospěch účtu 321 – Dodávatelia nebo   
379 – Iné záväzky. 
 
Tabulka 22: Účtování nájemce o pořízení předmětu leasingu a úhradě první zvýšené splátky 
Účetní případ MD D
Poplatek za uzavření smlouvy 042 321 
DPH 19 % 343 321 
Úhrada poplatku 321 221 
Přijetí hmotného majetku 042 474 
Zařazení hmotného majetku do užívání 022 042 
Zaplacení první zvýšené splátky 474 221 
DPH 19 % 343 221 
Zdroj: vlastní konstrukce 
 
V den splatnosti dohodnutých plateb zaúčtuje nájemce ve svém účetnictví splatný finanční 
náklad (v praxi se nejčastěji používají pojmy jako finanční přirážka, úrok nebo nájemné) 
ve prospěch účtu 474 – Záväzky z nájmu a na vrub účtu 562 – Úroky. Úhrady dohodnutých 
plateb snižují stav účtu 474 – Záväzky z nájmu. Úrok zahrnovaný při finančním pronájmu 
do základu daně po celou dobu trvání finančního pronájmu se podle § 19 ods. 3 
písm. o) zahrnuje do daňových výdajů. 
 
 
Tabulka 23: Účtování nájemce o splátkách finančního leasingu 
Účetní případ MD D
Úrok z první splátky 562 474 
nárok na odpočet DPH z úroku 343 474 
nárok na odpočet DPH z jistiny 343 474 
Úhrada 1. splátky 474 221 
Zdroj: vlastní konstrukce 
 
 
Ke dni, ke kterému se sestavuje účetní závěrka, zaúčtuje nájemce ve prospěch účtu 474 – 
Záväzky z nájmu finanční náklad připadající na období od posledního dne splatnosti 
dohodnutých plateb do dne, ke kterému sestavuje účetní závěrku se souvztažným zápisem 




Uvedeným způsobem se zabezpečí při inkasovaných platbách týkajících se dvou účetních 
období zásada časové a věcné souvislosti účetních případů s účetními obdobími, tj. 
v konečném důsledku i správný výsledek hospodaření.  
 
Tabulka 24: Účtování nájemce na konci roku o časovém rozlišení splátky 
Účetní případ MD D
Úhrada 12. splátky 474 221 
Dne 31. 12. připadající finanční výnos na bežné účetní období 





Dne 31. 12. připadající pojistné na běžné účetní období  





Dne 25. 12. DPH celkem 343 474 
Dne 25. 1. připadající finanční výnos na běžné účetní období 





Dne 25. 1. připadající pojistné na běžné účetní období 





Dne 25. 1. DPH celkem 343 474 
Úhrada 13. splátky 474 221 
Zdroj: vlastní konstrukce 
 
7.2.1 Účtování nájemce o DPH z finančního leasingu 
 
Nájemce, který je plátcem DPH, má možnost odpočtu DPH. Předpis splátky a DPH bude 
účtovat následujícím způsobem:  
 
Tabulka 25: Účtování DPH u nájemce, který je plátce DPH 
Účetní případ MD D 
DPH 19% 343 474 
Předpis 562 474 
Zdroj: vlastní konstrukce 
 
Specifická situace účtování finančního leasingu nastává u daně z přidané hodnoty, pokud 
nájemce není plátcem DPH ve smyslu zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty 
v z. n. p. (dále jen ZDPH). 
 
Postupy účtování v PÚ účtování DPH v rámci § 30a přímo neřeší. V praxi se vychází 
z § 52 ods. 5 Postupov účtovania v PÚ, podle kterého platí, že při přijetí služby, při níž 
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nevzniká nárok na odpočet daně podle zákona o DPH, se bude DPH účtovat ve prospěch 
příslušného účtu závazků se souvztažným zápisem na vrub účtu věcně příslušného účtu 
nákladů. Proto bude neplátce o DPH účtovat na vrub účtu příslušných nákladů: 
 
Tabulka 26: Účtování DPH u nájemce, který není plátce DPH 
Účetní případ MD D 
DPH z jistiny 548 474 
DPH z nerealizovaných finančních nákladů (z úroku) 568 474 
Zdroj: vlastní konstrukce 
 
Uvedený postup je v souladu s ustanovením § 25 ods. 6 ZDP, který upravuje vstupní cenu 
hmotného majtku pro účely daňového odpisování, podle něhož není DPH při koupi 
majetku formou finančního pronájmu součástí pořizovací ceny.  
 
7.2.2 Účtování nájemce o pojistném a pojistném plnění při finančním leasingu 
 
 
Účtování pojistného, které je často součástí leasingových splátek, Postupy účtovania v PÚ 
v rámci § 30a rovněž přímo neřeší. Pojistné je svou podstatou průběžně poskytovanou a 
placenou službou. Má charakter finančního nákladu, a proto by mělo být o pojistném 
účtováno na účtu 568 – Ostatné finančné náklady. 
 
Pokud nájemci vznikne pojistná událost, musí výdaje na opravu předmětu leasingu uhradit 
ze svých vlastních finančních prostředků a vzniklou škodu následně uplatní u pojišťovny 
jako pojistnou událost prostřednictvím leasingové společnosti. Pojišťovna uhradí náklady 
na opravu leasigového předmětu na účet leasingové společnosti, která ji následně přiznala 
nájemci jako uživateli předmětu leasingu, jenž škodu uhradil ze svých prostřeků. Náhrada 
škody je zdanitelným příjmem nájemce, a proto ji zaúčtuje do výnosů ve prospěch účtu 
648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti. Leasingová společnost následně peněžní 




Tabulka 27: Účtování nájemce o pojistném a pojistném plnění 
Účetní případ MD D 
Havarijní pojištění (zpravidla zahrnuté v leasingových splátkách) 568 474 
Úhrada havarijního pojištění 474 221 
Vznik pojistné události – oprava leasingového majetku 511 321 
DPH 19% 343 321 
Úhrada opravy 321 221 
Pohledávka vůči leasingové společnosti, která obdržela platbu od 
pojišťovny  378 648 
Následující leasingová splátka  562 474 
DPH 19% 343 474 
Dohoda o započtení poholedávek 474 378 
Úhrada rozdílu po vzájemném započtení v případě, že je splátka 
nájemce podle splátkového kalendáře vyšší  474 221 
Zdroj: vlastní konstrukce 
 
 
7.3 Odpisování leasingového majetku u nájemce 
Pokud budeme vycházet z § 30a ods. 8 Postupov účtovania v PÚ odpisuje pronajatý 
majetek nájemce podle § 20 Postupov účtovania. Ve smyslu tohoto ustanovení se 
dlouhodobý majetek odpisuje na základě odpisového plánu nepřímo prostřednictvím 
účetních odpisů. Zůstatková cena se zjišťuje pomocí oprávek k dlouhodobému majetku. 
Dlouhodobý hmotný majetek se odpisuje s ohledem na běžné podmínky jeho používání, 
přičemž při tvorbě odpisového plánu nájemce zohlední dobu použitelnosti, množství, 
výkon, technické a morální zastarání, zákonné nebo jiné omezení na používání majetku 
apod.  
Účetní odpisy jsou rámcově vymezené i zákonem o účetnictví v § 28. Podle třetího 
odstavce se majetek odpisuje jen do výšky jeho ocenění v účetnictví. Ve smyslu uvedeného 
je majetek oceněn v účetnictví nájemce ve výši jistiny zvýšené o jiné související náklady 
kromě DPH (ani u neplátců nebo v případě nemožnosti jeho odpočtu), resp. ve výši 
pořizovací ceny. Z toho vyplývá, že účetní odpisy majetku získaného finančním 
pronájmem se stanovují na základě odpisového plánu, přičemž jejich výška je omezená do 
výše pořizovací ceny. 
Při účtování odpisů, které představují nákladové složky, je potřebné začít zkoumat 
problematiku finančního pronájmu i z daňového hlediska, tzn. zda jde o položky 
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ovlivňující výsledek hospodaření, ze něhož se vychází při určování základu daně z příjmu, 
či nikoli. 
Podle ZDP § 6 odst. 8 musí nájemce odepsat hmotný majetek pronajatý formou finančního 
pronájmu (vyjma pozemků) po dobu trvání pronájmu do výše 100 % hodnoty jistiny 
zvýšené o náklady související s obstaráním předmětu leasingu. Při určení způsobu 
odpisování se nepoužijí § 27 a 28 ZDP, ale výše odpisu se stanoví rovnoměrně poměrnou 
částí připadající na každý kalendářní měsíc doby pronájmu. Roční odpis se podle § 6 
odst. 8 ZDP určí s přesností na celé kalendářní měsíce, počínaje měsícem, ve kterém byly 
splněny podmínky pro začátek odpisování. 
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8 KOMPARACE PODMÍNEK FINANČNÍHO LEASINGU V 
ČR A  SR NA ZÁKLADĚ VYHODNOCENÍ 
MODELOVÝCH SMLUV O FINANČNÍM PRONÁJMU  
 
 
Abych mohla získané teoretické poznatky aplikovat také do praxe, oslovila jsem několik 
leasingových společností a požádala je o zaslání jejich všeobecných podmínek pro finanční 
leasing a zpracování vzorové leasingové smlouvy a splátkového kalendáře dle mnou 
zadaných podmínek. 
 
Předmět leasingu:  mycí centrum pro osobní automobily 
Doba leasingu:  nejkratší dle zákona pro daný stát 
Pojištění:   nejnižší možné pojistné pro tento druh majetku 
Akontace:   běžná pro tuto výši vstupní ceny 
 
Na základě výše uvedených požadavků se mi podařilo získat leasingovou smlouvu 
od slovenské společnosti Tatra-Leasing, s.r.o., Hodžovo námestie 3, Bratislava (dále jen 
Tatraleasing) a od české společnosti VB Leasing CZ, spol. s r.o., Heršpická 813/5, Brno 
(dále jen VB Leasing). 
 
8.1 Právní úprava leasingu 
 
 
Leasingová smlouva jako samostatný typ smlouvy nemá ani v českém ani ve slovenském 
zákoně svou oporu. Většina leasingových pronajímatelů, zejména členové ČLFA, používá 
pro své leasingové smlouvy právně nepojmenovanou leasingovou smlouvu podle § 269 
Obch.Z. Není tomu jinak ani u společnosti VB Leasing, která svou leasingovou smlouvu 
upravila podle § 269/2 Obch.Z. Tento paragraf nám říká, že „Účastníci mohou uzavřít i 
takovou smlouvu, která není upravena jako typ smlouvy. Jestliže však účastníci dostatečně 
neurčí předmět svých závazků, smlouva uzavřená není.“ 
 
Rovněž Tatraleasing uzavírá svou leasingovou smlouvu na základě § 269 odst. 2 Obch.Z, 
který se s českým obchodním zákoníkem shoduje nejen v čísle paragrafu, ale rovněž 
v celém jeho doslovném znění: „Účastníci môžu uzavrieť aj takú zmluvu, ktorá nie je 
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upravená ako typ zmluvy. Ak však účastníci dostatočne neurčia predmet svojich záväzkov, 
zmluva nie je uzavretá.“ 
 
Budeme-li procházet obě leasingové smlouvy a hledat rozdílnosti, budeme pravděpodobně 
zklamáni. Žádné zásadní rozdíly v nich totiž nenalezneme, obsahově jsou si rovny.  
V obou případech je uvedený poskytovatel i příjemce leasingu, specifikovaný předmět 
leasingu, jeho vstupní cena, leasingová cena, počet splátek a doba leasingu, datum předání 
předmětu leasingu, data jednotlivých splátek, výše akontace a její splatnost. Samozřejmostí 
a nutnou přílohou k leasingové smlouvě je splátkový kalendář, který v obou zemích slouží 
jako daňový doklad pro uplatnění DPH a pro zaúčtování jednotlivých splátek do účetního 
deníku a v neposlední řadě Všeobecné obchodní podmínky finančního leasingu (viz 
příloha č. A a C). 
 
Nyní se budu podrobněji věnovat úkonům předcházejícím vzniku leasingové smlouvy. 
Všechny kroky, jež by provázely budoucího příjemce leasingu, počínaje výběrem 
leasingové společnosti, přes uzavření smlouvy, po odkup majetku po ukončení leasingu, 
jsou v obou státech shodné. Jedná  se  v prvé řadě o výběr pronajímatele mezi desítkami 
leasingových společností s rozmanitou nabídkou pro uspokojení požadavků svých 
zákazníků. Zvolená leasingová společnost si vyžádá předložení základních informací a 
podkladů pro uzavření leasingové smlouvy a prověří potenciálního nájemce dle 
předložených výpisů z účtu, rozvahy, výkazu zisků a ztrát, daňových přiznání apod. Tento 
krok musel být při mém způsobu uzavírání modelových smluv samožřejmě vynechán. 
Poté provede kalkulaci různých variant leasingových splátek v závislosti na požadavcích a 
možnostech nájemce a s ohledem na  pořizovací cenu předmětu, interval splácení, 
pravidelnost splácení, případné navýšení první splátky, celkovou délku leasingové 
smlouvy a úvěrové procento zdroje, který má leasingová společnost. Na základě výběru 
jedné z nabízených variant nájemce s pronajímatelem uzavřou leasingovou smlouvu, jež 
musí obsahovat:  
 identifikaci smluvních stran 
 specifikaci předmětu leasingu 
 dojednané platební podmínky (splátkový kalendář) 
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 podmínky odevzdání předmětu leasingu do užívání  
 způsob pojištění předmětu leasingu  
 povinnosti smluvních stran a důsledky jejich porušení  
 dobu platnosti smlouvy a způsob jejího ukončení 
 podmínky převodu vlastnictví předmětu leasingu  
Na základě uzavřeného leasingového obchodu s nájemcem uzavře pronajímatel 
s dodavatelem nebo výrobcem předmětu kupní smlouvu a předmět leasingu může být 
předán nájemci do užívání. Předání ve většině případů probíhá přímo mezi dodavatem a 
nájemcem na základě předávacího protokolu. Po převzetí předmětu leasingu vzniká 
nájemci oprávnění předmět užívat k ekonomickým aktivitám až do ukončení leasingové 
smlouvy a odkoupení předmětu leasingu za předpokladu, že leasingové splátky platí řádně 
a včas. V opačném případě může dojít ze strany pronajímatele k odebrání předmětu 
z důvodu porušení sjednaných podmínek leasingu nájemcem. 
 
8.1.1 CENA LEASINGU 
 
Cenou za leasing je leasingová cena, která je obvykle rovnoměrně rozpočítána podle počtu 
měsíců trvání finančního leasingu a placena v pravidelných splátkách. Leasingová cena 
českého i slovenského leasingu zahrnuje postupné splátky pořizovací ceny majetku, 
leasingovou marži pronajímatele a ostatní náklady pronajímatele spojené s pronajatým 
majetkem, jež jsou v rámci leasingu přesouvány na nájemce.  Úrok z úvěru a leasingová 
marže bývá zpravidla ve splátkovém kalendáři označována jako finanční náklady 
pronajímatele. Celková výše leasingové ceny je pak dána součtem jednotlivých 
leasingových splátek. 
 
Z hlediska nájemce je leasingová cena součtem akontace, veškerých leasingových splátek  
poplatků, což můžeme znázornit pomocí vzorce: 
 





LC - leasingová cena 
A – akontace 
n - počet splátek 
LS - leasingová splátka  
P - poplatky, které zahrnují náklady na přepravu, uvedení předmětu leasingu do provozu 
apod.  
KC - kupní cena (při ukončení leasingu) 
 
Pokud dosadíme do výše uvedeného vzorce údaje z české leasingové smlouvy (viz 
příloha A), získáme cenu leasingu, kterou zaplatí nájemce leasingové společnosti VB 
leasing. 
  
LCCZ = 723 384 + 54 * 40 631,90 + 1440  
LCCZ = 2 918 946,60 Kč 
 
Za stejných podmínek zjistíme také cenu leasingu, kterou zaplatí slovenský nájemce 
leasingové společnosti Tatraleasing (viz příloha C). 
 
LCSK = 9 327,82 + 44 * 2 130,65 + 238 + 34,70 
LCSK = 103 350,12 Eur (přepočteno 2 556 365,22 Kč)  
 
Zjištěnou leasingovou cenu použijeme pro výpočet leasingového koeficientu. 
 
8.1.2 Leasingový koeficient 
 
Leasingový koeficient představuje poměr mezi leasingovou cenou a pořizovací cenou, tj. 
poměr mezi akontací, sumou veškerých splátek, poplatků, kupní cenou po skončení 
finančního leasingu a pořizovací cenou. Zjednodušeně řečeno leasingový koeficient 
vyjadřuje poměr, v jakém nájemce přeplatí hodnotu majetku během celého trvání 




Nyní se pokusíme vypočítat leasingový koeficient českého příjemce leasingu a dosadíme 
do vztahu:  
 
LK = LC / PC                     (2) 
 
Kde: 
LK = leasingový koeficient 
LC = leasingová cena 
PC = pořizovací cena 
 
LKCZ = 2 918 946,60 / 2 411 280 
LKCZ = 1,211 
 
V průběhu 54 měsíců trvání leasingového vztahu zaplatí český nájemce leasingové 
společnosti VB leasing v leasingových splátkách celkem 121 % pořizovací ceny mycího 
centra. 
 
Abychom zjistili leasingový koeficient, kterým přeplatí finanční leasing slovenský 
nájemce, dosadíme i údaje z jeho leasingové smlouvy. 
 
LKSK = 103 350,12 / 93 270,15 
LKSK = 1,108 
 
Slovenský nájemce zaplatí leasingové společnosti Tatra Leasing za 44 měsíců nájemního 
vztahu v leasingových splátkách celkem 111 % pořizovací ceny mycího centra. 
 
Protože leasingový koeficient říká, jaký násobek pořizovací ceny pronajatého majetku 
zaplatí nájemce za celou dobu trvání leasingové smlouvy, poskytuje nám hrubou orientaci 
pro zhodnocení jednotlivých nabídek leasingových společností. Leasingový koeficient VB 
leasingu je na první pohled vyšší, což je ale dáno především tím, že minimální doba trvání 
finančního leasingu je v českých podmínkách delší – v našem případě o 10 měsíců - a tím 
se zvyšuje i leasingová cena. 
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8.1.3 Leasingové splátky   
 
Leasingová splátka je platba placená pravidelně a představuje de facto nájemné 
za využívání předmětu leasingu s následnou koupí najaté věci po ukončení nájemního 
vztahu. Její výška je dohodnutá v nájemní smlouvě a splátkovém kalendáři. V našich obou 
vzorových smlouvách jsou splátky stanovené jako rovnoměrné, tzn. nájemce platí každý 
měsíc stejně vysokou leasingovou splátku. 
 
Český nájemce pomocí leasingových splátek uhradí leasingové společnosti pořizovací 
cenu, za kterou koupil příslušný majetek, úrok z úvěru na refinancování a kalkulovanou 
leasingovou marži. Výše anuity a úroku neboli finanční služby není ale v jednotlivých 
splátkách definována na rozdíl od slovenského splátkového kalendáře, ve němž je patrné, 
že nájemce nejdříve splácí vyšší podíl úroku než anuity. Tento poměr se postupně 
s přibývajícími měsíci trvání leasingu mění, až začne podíl anuity na leasingové splátce 
převyšovat podíl úroku. Toto rozdělení je zásadní pro správné zaúčtování, o čemž se 




Akontace je částka, kterou zaplatí nájemce jako tzv. první zvýšenou splátku nebo zálohu 
při podpisu leasingové smlouvy. Nejčastěji se stanovuje jako procentuální podíl 
z pořizovací ceny předmětu leasingu – většinou 0 – 70 % a slouží jako určitá forma záruky 
na realizaci obchodního případu. Není však mnoho leasingových společností, jež by 
nabízely možnost nulové akontace, protože takový obchod je pro ni velice rizikový. To se 
také odráží na výši leasingového koeficientu, který se s rostoucí výší akontace snižuje. Ne 
však do nekonečna. Pokud naopak nájemce uzavře leasingovou smlouvu s akontací vyšší 
než cca 40 – 50 %, obchod se pro leasingovou společnost stává málo výnosným, protože 





8.1.5 Jednorázový poplatek 
 
Při uzavření leasingové smlouvy bývá vybírána, kromě akontace, i další částka označovaná 
jako poplatek za uzavření leasingové smlouvy, popř. poplatek za leasingovou službu. 
V hodnotovém vyjádření zpravidla představuje částku ve výši jednoho až dvou procent 
z pořizovací ceny majetku.  
 
V podmínkách českého trhu se začal prosazovat konkurenční boj a čím dál více 
leasingových společností nabízí uzavření leasingové smlouvy bez poplatku. Stejně tak je 
tomu i v našem vzorovém příkladě, kde tento poplatek nebyl nájemci účtován. Pokud by 
tomu tak bylo, jednalo by se podle § 24 odst. 2 písm. zl) ZDP o výdaj hrazený nájemcem, 
který tvoří součást ocenění hmotného majetku pronajatého formou leasingu a který lze 
daňově uplatnit jako jednorázový náklad. Pokud by tento výdaj v úhrnu se sjednanou kupní 
cenou předmětu leasingu převýšil částku 40 tis. Kč, musel by ho nájemce zahrnout jako 
součást pořizovací ceny dlouhodobého odpisovaného majetku.  
 
Slovenský nájemce toto štěstí neměl a leasingovou společností mu byl účtován symbolický 
poplatek za uzavření smlouvy ve výši 200 Eur bez DPH. Tento poplatek vstupuje 
v jakékoli výši přímo do pořizovací ceny pronajímaného majetku, stejně jako dohodnutá 
kupní cena. 
 
8.1.6  Pojištění 
 
Součástí leasingové smlouvy, uzavřené mezi leasingovou společností jako pronajímatelem 
a nájemcem, musí být vždy pojištění předmětu leasingu. Důvodem je to, že pojištěním 
předmětu leasingu se chrání pronajímatel proti škodám, které by mu vznikly zcizením či 
poškozením předmětu leasingu a které by v případě nepojištění předmětu leasingu přenášel 
na nájemce. Pojištění předmětu leasingu je nutné, protože pronajímatel nemá předmět 
leasingu po celou dobu trvání leasingové smlouvy pod svou přímou kontrolou, i když je až 




Proto je v obou vzorových případech sjednáno pojištění majetku, jež chrání pronajímatele 
před ztrátami vzniklými zcizením předmětů leasingu či jeho poškozením. Přestože je 
pojištění součástí leasingové splátky, informace o jeho výši musí být zvlášť uvedena buď 
přímo ve splátkovém kalendáři nebo v leasingové smlouvě. 
 
V případě vzniku pojistné události má nájemce povinnost oznámit tuto událost neprodleně 
nejenom dané pojišťovně, ale také pronajímateli jakožto majiteli pronajatého majetku. 
Protože je v pojištění sjednána vinkulace pojistného ve prospěch leasingové společnosti, je 
pojistné plnění zasláno právě na účet pojišťovny. Nájemce má možnost požádat 
pronajímatele o devinkulaci pojistného plnění, který v případě, že vůči nájemci neeviduje 
žádné pohledávky, nemá důvod žádosti nevyhovět. 
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9 KOMPARACE FINANČNÍHO LEASINGU V ČR A  SR 
Z ÚČETNÍHO HLEDISKA  
 
V modelových účetních příkladech budu vycházet z předpokladu, že nájemce je plátcem 
DPH a vede podvojné účetnictví. Dalším podstatným předpokladem je fakt, že nájemce 
účtuje v běžném kalendářním roce, tj. od 1.1 do 31.12. Nájemce, který má mycí centrum 
pronajaté na základě smlouvy o finančním pronájmu se společností VB Leasing, s.r.o., 
budeme v této části diplomové práce dále nazývat „český nájemce“. Nájemce, který má 
mycí centrum pronajaté na základě smlouvy o finančním pronájmu se společností Tatra-
Leasing, s.r.o., budeme v této části diplomové práce dále nazývat „slovenský nájemce“. 
9.1 Pořízení majetku 
 
Protože podle české legislativy se leasingový nájemce stává vlastníkem pronajatého 
majetku až na základě jeho odkoupení za zůstatkovou cenu po skončení finančního 
pronájmu a do té doby vystupuje pouze jako ekonomický vlastník, sleduje tento majetek 
po celou dobu trvání leasingové smlouvy na podrozvahovém účtu 951 – Najatý majetek. 
 
Tabulka 28: Zařazení majetku českého nájemce 
Rok účetní případ částka  MD D 
2010 zařazení majetku do podrozvahové evidence 2 009 400,00 951 952 
Pramen: vlastní konstrukce 
 
Naproti tomu slovenský nájemce, přestože se rovněž nestává vlastníkem pronajatého 
majetku, pořízení leasingového majetku zaúčtuje jako pořízení hmotného investičního 
majetku ve vstupní ceně, která kromě ceny pořizovací zahrnuje také veškeré poplatky a 
dohodnutou kupní cenu tohoto majetku. 
 
Tabulka 29: Zařazení majetku slovenského nájemce 
Rok účetní případ částka MD D 
2010 
zařazení majetku v ceně pořízení snížené o 
zaplacenou akontaci 70546,50 022 474
2010 poplatek za uzavření leasingové smlouvy 200,00 022 379
2010 DPH 19 %  38,00 343 379
2010 úhrada poplatku  238,00 379 221
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2014 faktura na odkup leasingového majetku 30,00 022 379
2014 DPH 19% 5,70 343 379
2014 úhrada faktury 35,70 379 221




Jak jsem již uvedla v předchozích kapitolách, v českých ani slovenských daňových a 
účetních zákonech pojem akontace není specifikován. Proto musí z leasingové smlouvy 
jasně vyplývat, o jaký typ akontace neboli zálohy se ve skutečnosti jedná, abychom ji 
mohli správně zaúčtovat. V české leasingové smlouvě se hovoří o mimořádné první 
splátce, tedy nejedná se o zálohu na kupní cenu ani o zálohu na splátky nájemného. Proto 
tuto akontaci zaúčtujeme na vrub účtu 381 – Náklady příštích období a následně budeme 
toto časové rozlišení postupně rozpouštět v  účetních obdobích, se kterými bude časově a 
věcně souviset, na vrub účtu 518 – Ostatní služby a ve prospěch účtu 381 – Náklady 
příštích období. 
Tabulka 30: Zaúčtování první mimořádné splátky u českého nájemce 
Rok účetní případ částka  MD D 
2010 faktura na první mimořádnou splátku 602 820,00 381 321 
2010 DPH 20% 120 564,00 343 321 
2010 úhrada faktury 723 384,00 321 221 
2010 rozpuštění části mimořádné splátky za rok 2010 22 326,67 518 381 
2011 rozpuštění části mimořádné splátky za rok 2011 133 960,00 518 381 
2012 rozpuštění části mimořádné splátky za rok 2012 133 960,00 518 381 
2013 rozpuštění části mimořádné splátky za rok 2013 133 960,00 518 381 
2014 rozpuštění části mimořádné splátky za rok 2014 133 960,00 518 381 
2015 rozpuštění části mimořádné splátky za rok 2015 44 653,33 518 381 
Pramen: vlastní konstrukce 
 
Účtování slovenského nájemce bude v tomto případě opět odlišné. Vzhledem k odlišnému 
přístupu evidence najatého majetku se i akontace stává součástí vstupní ceny, a proto ji 
zaúčtuje na vrub účtu 042,022 - Dlhodobý hmotný majetok a ve prospěch účtu 474 - 




Tabulka 31: Zaúčtování první mimořádné splátky u slovenského nájemce 
Rok účetní případ částka  MD D 
2010 zařazení majetku v ceně pořízení 7 838,50 022 474
2010 DPH 19 % uplatněné z první zvýšené splátky 1 489,32 343 474
2010 úhrada první zvýšené splátky 9 327,82 474 221




9.3 Leasingové splátky: 
Součástí leasingové splátky českého nájemce je kromě pořizovací ceny mycího centra, 
kterou samozřejmě musí plně pronajímateli uhradit, také leasingová marže pronajímatele a 
pojistné, jež je, jak jsem již uvedla výše, u majetku pořízeného formou finančního leasingu 
povinné. Nemusí být sice zajišťováno leasingovou společností, ale bývá pravidlem, že 
leasingové společnosti získají od pojišťoven výhodnější množstevní slevu. Leasingovou 
splátku rozdělenou na pojistné a finanční službu zaúčtujeme na vrub účtu 518 – Ostatní 
služby, 548 – Ostatní provozní náklady a 343 - DPH souvztažně s účtem 325 – Ostatní 
pohledávky viz tabulka 32: 
Tabulka 32: Zaúčtování leasingových splátek u českého nájemce 
Rok účetní případ částka MD D 
2010 nájemné náležící do roku 2010 58 413,24 518 325 
2010 pojištění náležící do roku 2010 2 753,00 548 325 
2010 DPH 20% 13 544,00 343 325 
2010 
časové rozlišení nájemného a pojištění náležícího 
do následujícího období 6 553,56 381 325 
2010 úhrada splátek v roce 2010 81 263,80 325 221 
2011 rozpuštění časového rozlišení nájemného 6 258,56 518 381 
2011 rozpuštění časového rozlišení pojištění 295,00 548 381 
2011 nájemné náležící do roku 2011 381 772,24 518 325 
2011 pojištění náležící do roku 2011 17 993,00 548 325 
2011 DPH 20% 81 264,00 343 325 
2011 
časové rozlišení nájemného a pojištění náležícího 
do následujícího období 6 553,56 381 325 
2011 úhrada splátek v roce 2011 487 582,00 325 221 
2012 rozpuštění časového rozlišení nájemného 6 258,56 518 381 
2012 rozpuštění časového rozlišení pojištění 295,00 548 381 
2012 nájemné náležící do roku 2012 381 772,24 518 325 
2012 pojištění náležící do roku 2012 17 993,00 548 325 
2012 DPH 20% 81 264,00 343 325 
2012 časové rozlišení nájemného a pojištění náležícího 6 553,56 381 325 
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do následujícího období 
2012 úhrada splátek v roce 2012 487 582,00 325 221 
2013 rozpuštění časového rozlišení nájemného 6 258,56 518 381 
2013 rozpuštění časového rozlišení pojištění 295,00 548 381 
2013 nájemné náležící do roku 2013 381 772,24 518 325 
2013 pojištění náležící do roku 2013 17 993,00 548 325 
2013 DPH 20% 81 264,00 343 325 
2013 
časové rozlišení nájemného a pojištění náležícího 
do následujícího období 6 553,56 381 325 
2013 úhrada splátek v roce 2013 487 582,00 325 221 
2014 rozpuštění časového rozlišení nájemného 6 258,56 518 381 
2014 rozpuštění časového rozlišení pojištění 295,00 548 381 
2014 nájemné náležícího do roku 2014 381 772,24 518 325 
2014 pojištění náležícího do roku 2014 17 993,00 548 325 
2014 DPH 20% 81 264,00 343 325 
2014 
časové rozlišení nájemného a pojištění náležícího 
do následujícího období 6 553,56 381 325 
2014 úhrada splátek v roce 2014 487 582,00 325 221 
2015 rozpuštění časového rozlišení nájemného 6 258,56 518 381 
2013 rozpuštění časového rozlišení pojištění 295,00 548 381 
2015 nájemné náležícího do roku 2015 129 343,60 518 325 
2015 pojištění náležícího do roku 2015 6 096,00 548 325 
2015 DPH 20% 27 088,00 343 325 
2015 úhrada splátek v roce 2015 162 527,60 325 221 
Pramen: vlastní konstrukce 
 
Aby dodržel účetní zásadu věcné a časové souvislosti, musí vždy na konci roku časově 
rozlišit splátku, která časově souvisejí se dvěma učetními obdobími, a to rozpočtením 
podle dní náležících do daného účetního období. Na začátku následujícího účetního období 
časově rozlišenou splátku rozpustí do nákladů běžného období podle jejich věcného 
obsahu. Způsob tohoto časového rozlišení je uveden v tabulce  č. 32. 
Součástí leasingové splátky slovenského nájemce je kromě pořizovací ceny mycího centra 
také úrok neboli finanční služba a pojistné. Obsahově se tedy leasingová splátka nijak 
neliší od leasingové splátky českého nájemce. Zásadní rozdíl nastává v účetní evidenci a 
striktním oddělení anuity a úroku. Do nákladů slovenského nájemce v průběhu účetního 
období totiž nevstupuje celá leasingová splátka, ale pouze úroky, které zaúčtujeme na vrub 
účtu 562 – Úroky, a pojistné, jež náleží na vrub účtu 568 – Ostatné finančné náklady. 
Vstupní cena mycího centra vstupuje do nákladů slovenského nájemce formou účetních 
odpisů stanovených nájemcem na základě odhadu životnosti zařízení. Nájemce pak tento 
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pronajatý hmotný majetek odpisuje po celou dobu trvání pronájmu až do výšky 100 % 
jistiny dle zvláštního předpisu. V tomto modelovém příkladu jsem určila účetní odpisy 
mycího centra na 60 měsíců, což je předpokládaná životnost tohoto zařízení. Účetní odpisy 
jsou stanoveny s přesností na měsíce počínaje měsícem, v němž bylo mycí centrum 
převzato na základě předávacího protokolu. 
Vstupní cena (dále jen VC) je cena mycího centra zvýšená o náklady související 
s obstaráním předmětu finančního pronájmu vynaložené nájemcem do doby zařazení 
tohoto majetku do užívání. Můžeme ji tedy vypočítat jako: 
 
Pořizovací cena 78385 Eur, poplatek za uzavření sml. 200 Eur a kupní cena na konci 
leasingu = 30 Eur. 
 
VC = 78385 + 200 + 30 = 78 615 Eur 
 
Tabulka 33: Zaúčtování leasingových splátek u slovenského nájemce 
Rok účetní případ částka MD D 
2010 úroky náležící do roku 2010 215,72 562 474
2010 pojištění náležící do roku 2010 37,61 568 474
2010 DPH 19 % náležící do roku 2010 340,19 343 474
2010 
časové rozlišení úroků a pojištění náležícího do 
následujícího období 60,80 381 474
2010 úhrada splátek v roce 2010 2 130,65 474 221
2010 účetní odpisy náležící do roku 2010 1 311,00 551 082
2011 pojištění náležící do roku 2011 9,03 568 381
2011 nájemné náležící do roku 2011 51,77 562 381
2011 úroky náležící do roku 2011 2 728,60 562 474
2011 pojištění náležící do roku 2011 550,65 568 474
2011 DPH 19 % náležící do roku 2011 4 082,25 343 474
2011 
časové rozlišení úroků a pojištění náležícího do 
následujícího období 47,53 381 474
2011 úhrada splátek v roce 2011 25 567,77 474 221
2011 účetní odpisy náležící do roku 2011 15 732,00 551 082
2012 pojištění náležící do roku 2012 9,03 568 381
2012 nájemné náležící do roku 2012 38,50 562 381
2012 úroky náležící do roku 2012 1 898,82 562 474
2012 pojištění náležící do roku 2012 550,65 568 474
2012 DPH 19 % náležící do roku 2012 4 082,25 343 474
2012 
časové rozlišení úroků a pojištění náležícího do 
následujícího období 33,63 381 474
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2012 úhrada splátek v roce 2012 25 567,77 474 221
2012 účetní odpisy náležící do roku 2012 15 732,00 551 082
2013 pojištění náležící do roku 2013 9,03 568 381
2013 nájemné náležící do roku 2013 24,60 562 381
2013 úroky náležící do roku 2013 1 030,49 562 474
2013 pojištění náležící do roku 2013 550,65 568 474
2013 DPH 19 % náležící do roku 2013 4 082,25 343 474
2013 
časové rozlišení úroků a pojištění náležícího do 
následujícího období 19,09 381 474
2013 úhrada splátek v roce 2013 25 567,77 474 221
2013 účetní odpisy náležící do roku 2013 15 732,00 551 082
2014 pojištění náležící do roku 2014 9,03 568 381
2014 nájemné náležící do roku 2014 10,06 562 381
2014 úroky náležící do roku 2014 183,05 562 474
2014 pojištění náležící do roku 2014 326,48 568 474
2014 DPH 19 % náležící do roku 2014 2 381,31 343 474
2014 
časové rozlišení úroků a pojitění náležícího do 
následujícího období 0,00 381 474
2014 úhrada splátek v roce 2014 14 914,53 474 221
2014 účetní odpisy náležící do roku 2014 15 732,00 551 082
2014 faktura na odkup leasingového majetku 30,00 022 321
2014 DPH 19% 5,70 343 321
2014 úhrada faktury 35,70 321 221
2015 účetní odpisy náležící do roku 2015 14 376,00 551 082
Pramen: vlastní konstrukce 
Výpočet účetních odpisů: 
Pořizovací cena = 78 615 Eur 
Účetní odpis za 1 měsíc = 78 615 Eur / 60 = 1 311 Eur 
Tabulka 34: Výpočet účetních odpisů slovenského nájemce 
Rok Počet měsíců Výpočet odpisů 
2010 1 1 311 
2011 12 15 732 
2012 12 15 732 
2013 12 15 732 
2014 12 15 732 
2015 11 14 376 
Celkem 60 78 615 




Účetní odpisy nejsou jediné odpisy, které musíme evidovat. Zákon o dani z příjmu 
stanovuje pro uznání odpisu jakožto daňového výdaje jiná pravidla, jež nalezneme v § 26 
odst. 1 ZDP. Daňovým odpisům se budu věnovat podrobněji v kapitole věnované daňovým 
dopadům. 
9.4 Řádné ukončení leasingu 
Po skončení doby pronájmu nájemce odkoupí hmotný majetek a zároveň ho vyřadí 
z podrozvahové evidence. Koupi mycího centra v našem modelovém příkladu lze 
zaúčtovat přímo do spotřeby na vrub účtu 501 – Spotřeba materiálu, protože kupní cena 
nedosahuje limitu pro ocenění dlouhodobého hmotného majetku stanoveného ZDP. 
Tabulka 35: Odkoupení majetku při ukončení leasingu – český nájemce 
Rok účetní případ částka  MD D 
2015 faktura za prodej předmětu leasingu 1 200,00 501 321 
2015 DPH 20% 240,00 343 321 
2015 úhrada faktury 1 440,00 321 221 
2015 
vyřazení předmětu leasingu z podrozvahové 
evidence 2 009 400,00 952 951 
Pramen: vlastní konstrukce 
 
Rovněž slovenský nájemce odkupuje předmět pronájmu a stává se jeho skutečným 
vlastníkem. Dosud byl pouze ekonomickým vlastníkem, který o mycím centru účtoval jako 
o svém majetku, evidoval ho v rozvaze – na rozdíl od českého nájemce, jenž vedl evidenci 
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10.1  Analýza daňové uznatelnosti českého nájemce 
 
Nyní se zaměřím na analýzu podmínek omezujících daňovou uznatelnost leasingových 
splátek, které nalezneme především v § 24 odst. 2 písm. h) a § 24 odst. 4 – 6 a § 25 odst. 1 
písm. zm) ZDP. 
 
§ 23 odst. 1 ZDP stanoví, že: „Základem daně je rozdíl, o který příjmy, s výjimkou příjmů, 
které nejsou předmětem daně, a příjmů osvobozených od daně, převyšují výdaje (náklady), 
a to při respektování jejich věcné a časové souvislosti v daném zdaňovacím období…“ 
Z tohoto pohledu jsou splátky i první mimořádná zvýšená splátka daňově uznatelné, 
protože jsme je podle potřeb stanovených ZDP časově rozlišili. 
 
§ 24 odst. 4 ZDP „Toto ustanovení stanoví podmínky, za jakých je nájemné u finančního 
pronájmu s následnou koupí najatého hmotného majetku, který lze podle tohoto zákona 
odpisovat, uznatelným daňovým nákladem.“ 
Předmětem finančního leasingu nemůže být nehmotný majetek například software nebo 
majetek hmotný neodpisovatelný. Předmět leasingu z našeho modelového příkladu tuto 
podmínku splňuje, protože se jedná o hmotný majetek zařazený do 2. odpisové skupiny. 
 
§ 24 odst. 4 písm. a) ZDP „Doba nájmu hmotného movitého majetku zařazeného podle 
přílohy č. 1 k zákonu v odpisové skupině 1 trvá nejméně 36 měsíců, v odpisové skupině 2 
nejméně 54 měsíců a v odpisové skupině 3 nejméně 114 měsíců. U nemovitostí musí doba 
nájmu trvat nejméně 30 let. Doba nájmu se počítá ode dne, kdy byla věc nájemci 
přenechána ve stavu způsobilém obvyklému užívání.“ 
Rovněž tato podmínka byla v leasingové smlouvě splněna, protože její trvání je právě 54 
měsíců, které jsou zákonem o dani z příjmu stanovené jako minimální pro daňovou 




§ 24 odst. 4 písm. b) ZDP „Po ukončení doby nájmu podle písmene a) následuje 
bezprostředně převod vlastnických práv k předmětu nájmu mezi vlastníkem 
(pronajímatelem) a nájemcem; přitom kupní cena najatého hmotného majetku není vyšší 
než zůstatková cena vypočtená ze vstupní ceny evidované u vlastníka, kterou by předmět 
nájmu měl při rovnoměrném odpisování podle § 31 odst. 1 písm. a) tohoto zákona k datu 
prodeje,“ 
V naší modelové leasingové smlouvě je  v ustanovení IX. odst. 2 uvedeno, že vlastnické 
právo přechází na příjemce leasingu v den následující po uplynutí sjednané doby trvání 
leasingu. Tudíž vzhledem k tomu, že nedojde k časové prodlevě mezi nájmem a odkupem 
mycího centra, můžeme nadále splátky považovat za daňově uznatelné. 
 
Abychom ověřili splnění další podmínky, tzn. zda kupní cena není vyšší, než by byla 
zůstatková cena tohoto majetku při uplatnění rovnoměrných daňových odpisů, budeme 
postupovat podle § 31 odst. 1 písm. a) ZDP. Spočítáme rovnoměrné odpisy najatého 
majetku podle ZDP a porovnáme zůstatkovou cenu s odkupní cenou podle smlouvy.  
 
Rovnoměrný daňový odpis v roce 2010: (0,11*2 009 400) = 221 034 Kč 
Rovnoměrný daňový odpis v roce 2011: (0,2225*2 009 400) = 447 091,50 Kč 
Rovnoměrný daňový odpis v roce 2012: (0,2225*2 009 400) = 447 091,50 Kč 
Rovnoměrný daňový odpis v roce 2013: (0,2225*2 009 400) = 447 091,50 Kč 
Rovnoměrný daňový odpis v roce 2014: (0,2225*2 009 400) = 447 091,50 Kč 
 
∑ Odpisy = 221 034 + 447 091,50 + 447 091,50 + 447 091,50 + 447 091,50 = 2 009 400 
Kč. 
 
Zůstatková cena automobilu je 2 009 400 – 2 009 400  Kč = 0 Kč 
 
§ 24 odst. 4 ZDP „Pokud by ke dni koupě najatá věc byla při rovnoměrném odpisování 
(§31) již odepsaná ve výši 100 % vstupní ceny, neplatí podmínka uvedená v písmenu b). 
Protože je zůstatková cena nulová, tzn. že by bylo mycí centrum při rovnoměrném 
odpisování odepsáno ve výši 100 %, strany mohly sjednat libovolnou kupní cenu, která je 




§ 24 odst. 4 písm. c) ZDP „Po ukončení finančního pronájmu s následnou koupí najatého 
hmotného majetku zahrne poplatník uvedený v § 2 odkoupený majetek do svého 
obchodního majetku.“ 
Tato podmínka je z hlediska ZDP splněna, protože  o mycím centru bylo u nájemce 
po odkoupení  tohoto majetku po skončení pronájmu účtováno jako o pořízení majetku. 
 
 
10.2 Analýza daňové uznatelnosti slovenského nájemce 
 
 
Také ZDP platný ve Slovenské republice uvádí podmínky, které musí nájemce splnit, aby 
mohl platby za finanční službu uplatňovat jako daňově uznatelný náklad. 
 
Stejně jako v ČR považuje za finanční pronájem obstarání předmětu, jenž je hmotným 
majetkem. Opět můžeme říci, že tato podmínka je splněna, protože mycí centrum je 
hmotný majetek zařazený do odpisové skupiny č. 2. K tomuto bych ráda podotkla, že 
zařazení majetku do jednotlivých odpisových skupin není v obou zemích shodné. Pro 
zajímavost zde uvedu například osobní automobily, které jsou v ČR zařazeny do odpisové 
skupiny č. 2 a odpisují se po dobu 5 let, zatímco ve Slovenské republice jsou zařazeny do 
odpisové skupiny č. 1 a odpisují se pouze 3 roky. 
 
§ 2 písm. s) odst. 1 „Vlastnické právo přejde bez zbytečného odkladu po skončení nájmu 
na nájemce.“ 
Převod vlastnického práva je zakotven v leasingové smlouvě v odst. 10.2., takže tato 
podmínka je splněna. 
 
§ 2 písm. s) odst. 2 „Doba trvání pronájmu je nejméně 60% doby odpisování podle § 26 
ods. 1 a ne méně než 3 roky. Pokud je předmětem pronájmu pozemek, doba trvání 
pronájmu pozemku musí být nejméně 60 % doby odpisování hmotného majetku zařazeného 
do odpisové skupiny 4, přičemž při postoupení nájemní smlouvy beze změny podmínek 
na nového nájemce platí tato podmínka na nájemní smlouvu jako celek.“ 
Z § 26 odst. 1 ZDP vyplývá, že mycí centrum, jež je zařazeno do 2. odpisové skupiny, má 
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Zaúčtováním celého průběhu leasingu nájemce ve Slovenské republice jsme získali 
následující celkové náklady: 
 
Daňové odpisy jsem vypočítala podle § 26 odst. 8 a 9 ZDP, ze kterého vyplývá, že majetek 
bude celý odepsán ke dni ukončení stanoveného v leasingové smlouvě. To znamená, že 
upustíme od počtu let stanovených v § 26 odst. 1 ZDP pro jednotlivé odpisové skupiny, ale 
budeme vycházet z počtu měsíců, po které bude trvat leasingový vztah za předpokladu, že 
leasingová smlouva splňuje zákonem stanovené podmínky. Odpisy stanovíme s přesností 
na kalendářní měsíce počínaje měsícem, v němž nájemce převzal předmět leasingu. 
Výpočet daňových odpisů: 
Pořizovací cena = 78 615 Eur 
Daňový odpis za 1 měsíc = 78 615 Eur / 44 = 1 787 Eur 
Tabulka 36: Výpočet daňových odpisů slovenského nájemce 
Rok Počet měsíců Částka 
2010 1 1 787 Eur 
2011 12 21 444 Eur 
2012 12 21 444 Eur 
2013 12 21 444 Eur 
2014 7 12 496 Eur 
Celkem 44 78 615 Eur 
Pramen: vlastní konstrukce 
 
Tabulka 37: Úprava základu daně o rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy 
Rok Daňové odpisy Účetní odpisy Rozdíl 
2010 1 787,00 1 311,00 -476,00 
2011 21 444,00 15 732,00 -5 712,00 
2012 21 444,00 15 732,00 -5 712,00 
2013 21 444,00 15 732,00 -5 712,00 
2014 12 496,00 15 732,00 3 236,00 
2015 0,00 14 376,00 14 376,00 
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nájemci leasingová smlouva, stává se vlastníkem mycího centra, které je v tuto chvíli plně 
odepsáno. Zatímco českému nájemci leasingová smlouva stále trvá ještě celých 10 měsíců, 








Finanční leasing je moderním nástrojem financování dlouhodobého majetku, jenž 
využívají jak fyzické osoby nepodnikatelé, začínající podnikatelé, tak i renomované firmy 
při obnově či rozšiřování svého stávajícího dlouhodobého majetku. Mezi hlavní přednosti 
leasingového financování patří možnost využívat majetek bez nutnosti vynaložit 
jednorázově větší objem prostředků, flexibilita financování a široká dostupnost tohoto 
produktu. 
 
Na základě rozboru leasingových statistik vydávaných ČLFA pro ČR a ALS pro SR lze 
usuzovat, že hlavním důvodem, proč je finanční leasing stále vyžadován jako nástroj 
dlouhodobého financování, přestože novelizace nejsou pro podnikatele příliš příznivé, je 
jeho preferování ze strany podnikatelů. Největší podíl na formování leasingových statistik 
má právě soukromý sektor. Struktura movitých a nemovitých věcí pořizovaných 
na finanční leasing je zpravidla utvářena na základě poptávky ze strany soukromého 
sektoru. Tento fakt je potvrzen největším podílem osobních automobilů, nákladních 
automobilů, strojů a průmyslových zařízení na finančním leasingu movitých věcí a 
průmyslových budov na leasingu nemovitých věcí. Nejčastěji financovaným majetkem 
jsou jak v ČR tak SR osobní automobily s 33 % zastoupením v ČR, resp. 44% v SR.  
 
Neopomenutelným statistickým údajem, jenž má každoročně na leasingovém financování 
větší podíl, je objem smluv uzavřených na operativní leasing. Protože jednoznačným 
přínosem pro podnikatele zejména z rozvinutých zemí je předmět leasingu po skončení 
leasingové smlouvy vrátit a nestarat se tak o jeho prodej po uplynutí doby životnosti. 
Do budoucna se dokonce podle některých odhadů předpokládá pokles finančního leasingu 
a jeho nahrazení operativní formou leasingu. Tato predikce nepřímo označuje cílovou 
skupinu leasingových společností v budoucnu, kterou jsou samozřejmě podnikatelé. 
Operativní leasing z hlediska spotřebitelů není až tak atraktivní, jelikož spotřebitelé nejsou 
tak citliví na zastarávání technologií a opotřebení jako podnikatelé. Operativní leasing má 
v ČR 27 % zastoupení na leasingovém financování oproti SR, v níž je zatím díky 
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legislativě oblíbenější finanční leasing a operativní leasing zde zaujímá 14 % celkového 
leasingového financování. 
 
Pokud budeme porovnávat ekonomickou situaci obou států, pak ze statistik vyplývá, že 
podnikatelé z ČR se nebojí zadluženosti a prostřednictvím leasingových společností 
financují svůj dlouhodobý majetek ve výši 37,36 mld. Kč, z čehož 36 % je profinancováno 
právě finančním leasingem. Podíl finančního leasingu na celkovém financování 
dlouhodobého majetku ve výši 673,33 mil. Eur (přepočteno výše uvedeným kurzem 16,83 
mld. Kč) podnikateli v SR je dokonce 52 %.  
 
Vyšší podíl finančního leasingu v SR oproti ČR je dle mého názoru dán právě daňovou 
výhodností tohoto způsobu financování. V poslední části diplomové práce, která byla 
věnována analýze daňové uznatelnosti splátek finančního leasingu a dalších účetních 
operací s finančním leasingem souvisejících, jsem došla k závěru, že podmínky 
pro poskytnutí cizích zdrojů formou finančního leasingu a následně daňové úspory 
pro účetní jednotku z této formy financování plynoucí jsou výhodnější v SR.  
 
Podle české účetní legislativy má přednost hledisko právní před ekonomickým, tzn. právní 
vlastník před ekonomickým uživatelem. Poskytovatel finančního leasingu je podle českých 
účetních předpisů po celou dobu trvání leasingové smlouvy právním vlastníkem, proto 
vykazuje pronajaté předměty v aktivech rozvahy, odpisuje je účetně i daňově a vlastnictví 
na nájemce přechází až po skončení smlouvy za úplatu nebo bezúplatně. Naopak podle 
slovenské účetní legislativy vykazuje nájemce finanční leasing v rozvaze jako aktivum a 
zároveň jako závazek, a to v částce reálné hodnoty majetku na počátku leasingu. 
 
Dalším rozdílem oproti slovenským zákonům je skutečnost, že do nákladů podle účetních 
standardů v ČR vstupuje celá splátka, tj. splátka ceny předmětu a marže, zatímco v SR se 
do hospodářského výsledku promítá pouze úrok (finanční služba) jako náklad, zatímco 
splátka ceny předmětu snižuje závazek. Cena předmětu leasingu do nákladů vstupuje 
pomocí účetních odpisů, jež provádí nájemce po celou dobu jeho životnosti. Daňové 





Po zaúčtování leasingových operací a po úpravách daňového základu o částky zvyšující 
nebo snižující základ daně, tedy o účetní odpisy převyšující daňové nebo naopak, jasně 
vyplývá, že slovenský nájemce má možnost ve svých nákladech promítnout a daňově 
uplatnit majetek pořízený formou leasingu dříve než český nájemce. To je dáno především 
rozdílným pohledem zákona o dani z příjmu na daňovou uznatelnost finančního leasingu, 
podle něhož slovenský nájemce může leasingový majetek odepsat již za 60 % doby 
odpisování, což činí v odpisové první skupině 4 roky, v druhé odpisové skupině 6 let a 
ve třetí odpisové skupině 12 let. Zatímco český nájemce se řídí pravidly podle § 24 odst. 4 
písm. a) ZDP, kde je doba nájmu stanovena na minimálně 36 měsíců pro odpisovou 
skupinu 1, 54 měsíců pro odpisovou skupinu 2 a 114 měsíců pro odpisovou skupinu 3. 
 
Bohužel, pokud zákonodárci ve Slovenské republice schválí od roku 2011 novelu ZDP, 
ve které mimo jiné navrhují zrovnoprávnění odpisů pro majetek pořízený formou 
finančního leasingu a jiným způsobem financování, nebude již slovenský leasing 
v porovnání s českým tak výrazně výhodnější. V našem případě by se doba odpisování 
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